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Páiiriaa de Dao^Ai^ hidrauli/os y pioiifa . artificml, premiado con medalla de oro en varias 
j:^sieieH6S.—Caía Mndad^en. 1884.r—La mas antigaa de Andalucía y de maĵ ôr exportación,
Dep^j^o de ^émento^y cales hidráulicas de las mejores marcas 
J-U SÉ^"íH IO iM 0 E S P ÍL H @ ^ a
EXP^SICI6n| : S ÍJIL A G A  i i Í'ABEICA
filasí’qssés M& L a H ^ s , 82 P U E E T 0  ̂ 2
Eppeoial^adea.—Bí|idosss imitación a mármoles y mosáico-romano. Zócalos de relieve coa 
patoato de, navenoióiiif iwran y înedad eu looetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
O W E  P A s e m i .m i .  t s i ,ts & ¡s
E! locai más cómodo y fresco do Málága. Temperatura B g c a d a b l e . - 1- 
dísün^aé, de ios demás por su clandtid y;pr0síjí'it5C'.ói3 M , ío=? ct.m,drG3 I 
Sección cottíínua de CI^íCO-de ía'íarde a DÓCS de ja  roche , |
Hoy colosal programa.— Exít.o indiscutible ;de ia'maravlíiésá pK-licuia de é ce- f 
ñas emodeeaidíís y d'2 un lujoso: esplendor interpretada por la,bsHislma y elegaii- |7 
te actriz, Míñe. Robinne, liíüJada
* Desde Garíagena
C 5  | l M p Í l í )  j de cuatro homiirfcS honrados.
datos . ^ e ,  oportuna- 
jtúu. alborto, mdtCft La 
/í^stimamos »ŵ s «-x- 
.0 objeto recoger ai-
1 La ni;jor,película que ha editada ia casa Pathé, Mme. Robione luce sn esta ps- 
I íieüia preciosas y elegantes toilettes eoíifeccipúad.t§ por io.i máa af imades rao- 
I distoS'de Patís.-—Completarán el-programa él esíreáo ^«Jqf;|tnehtoí-Gj^pl-tdo», 
I-preciosa cinta,- y las de éxito- «Un huevo indigesto» é «Hiátoitéfá»; . ‘ "
I F§®i&f@a®'©sg©-lia.g,',^3@| 'S 'S ss^ ra ii m p ú l i m  MH'&
I . ES Jutvsf .rifóxüiio os asombrará el ésírefíO de lá n̂ .eva .serle RáV¡í,NQ AR. .,
1 ' Mañaná'GbséqUIo de imás larjeíss pesíhfss con la' fotogfffía. 'de ja  éj^caaljr.
dora actriz Mrae. Robinnx iñlé^pí'eta délo^fi&l'ffiOsatpeHcul^ «Fascinación».
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¡Q lé vdcda i  es qus ó a  las prisioacB 
s i  «srán todos les que son, ni so a tades 
los qu3 están!
B a  España, a.1 menos, ocurro asf. No
lapr.easa monárquica | hay en prj-.sidio ningiia alto politice [ qsjsa en elfae.?o intimo do ia 
Miciad— y  otros qus I como CRUdant© do las lutinitas oaiami- »■ eptscíiya de e;i&s íss'sup.scioB.sEstancias 
•bou tren y
s.sS'n
íSa '■ V C0:!4
Tribuna— pv*v 
presirrt) piva a 
go de io qu« 
en oatus Oj
•nosotros se ^.-.os -oc r  ftgrpgtamcs,
,“89 forrrul^aatja í? ©pmióu ol STguieoi® 
capítulo /á c  ci^g-iS y sulpss al (Ijb ior-
no del wHor UafcD: ____________
De /tiaber if̂ ngañado rd país con Ia‘  ̂ ©1 teande; tampoco qcapaa su eorreg- 
ba.rd^nvíiaóióji ds «la mano, en ¡el | peadisEte Oekla eh lás prisionsá iñióti»- 
homibre.» ,iV ^  I vas ios• autores do íes grandes obhs-
Da habar esoamotoado al pueblo y s ® ches, prevatiosoioneS y 
la opinión los Rdâ xdoa de la Asamblaa * interósea paíalus; pero,
(i^  parlRia..;rtddoa celebrada en B ’r - I mods^irn n oumpíír aygr rojCímiOiá per 
¡0»An«s. / I pétua eo ®1 Penal ds «ata p b aa  .«usbro
/ De hubor provaoatío la ht^% a do fe- t hombrda 'dignes, enlfcos,x honi-adoR, co- 
.rrcviarios. . . d   ̂ mo «1 sabio oarodrático do ia Uaivér»
Da habsrlfili^m.pheado jOoa-el pqro i
getseftiL Jff
QE'*
d e  |apI¿sL||||í
' "’̂ Ha fallecilo á W TÍ años k  etoí y ‘
..a las oeho de la mañana, haMsido resíMiia ios auxilios espiriiaales
lároós ñosíitrcs añadir, bien.'segnrC'S de 
qua no h ruos do ser jámááIsMíS.ílrIdi',
coneisuéia
. »«. egr a'ebnes está muy
uades que pesan sobro nuo^tra desv-an- | geaírálisadá la creencia de qus reprs- 
turaáa nación, doi imuí-iíso déasBlf®, 4 .Ssntsnte sigunó e,n Go.í ( 5S, coa srreglo a 
qufi Se 3gî >Xnd,a( más, Cada día, d© todo [ las leyes vigeats?, pneds ser'procesado 
nuestro ■valimiento y  BÍgaiñcación ea | gia previa sutorización.de Cámara
l6g.is!ñti?a a que pertenezca.'»
D'aeiio es qué ernate la opiaioa de)
B) Que )s potestad de hacer ías leyes re*
side'en íáa Oóríes. . : .
C) Que el rey sanciona y promulga las 
leyes.
D) Q-sé si e! rey ntgaró la sanción a el- 
gúii proyejctQ.de ley votado por jos Cuerpos 
colégisladóres, no'podrá volverse a proponer 
otro proyecto de ley sobre el mismo objeto 
en aquella legislatura; pero ai en otras Cor-, 
tes, éstas aprueban un proyecto de ley con­
cebido en Iguales términos al no sancionado 
por la corona, se promulgará como ley, sin 
neceaidsd desanción.
n .:
heímanos, her-Sns desee nsotados híjps, hijos pebücoí, luen 
monos poüíicüs y demás familiíJ, .
' , RUEGAN a sus nínlgosencomten-
d§íi su alma a Dios y asistan ai se- 
polio de su cadáver quíi tendrá lugar 
ei día 23 a las cinco dé ia tardv, en 
elXemeníerio de,San Migue!, por io 
que recibirán especial favor.
Dahíib rdsÉQ oaitáoter rf-v^du-etíma- 
110 ft una h w g a  quo sÓ*o er^i^u aoto^  
de soIji ios farro vibrios.-
De h-'b'^-Jgnsjjeiidido k s  gjsyaiitías 
coíJstitTici-aafeles.' -'y.-' ■ *• ■
De h a W  IJevado a la esta
do d€> g-uei^ia. / '
Do üidbs
Ds ha Mi? 
.tigio del:;4- 
paebio.
D T h »bor
resta .
no el pres-
5i positéndolo íceoíi© »l
sembrar k  discor- 
$ Uuerpos deidsft entre 
ejórm lO.
D( hetioí «¿uesiíjo h v iiir  Us Ju n tas  
de Dofa.isa pijjéíXî .a hacían usa i&boff 
patwóíiJ.ca..
íj.i hi^s'j^ -qui'Vu.lü envolver en o! 
r^i'^uto a i/̂ g íia^frcBentautís do loa 
o 'eroi^ ceoapo. lan &i Oomító d©
x>P hñhss i^ülaniido la CíroaliCtón 
gua psi'óhea&f do pi.trsíi8íí, jusuíf-
sida 1 ceutral don Jaliáa Bsteifo, y :«o- 
rao lô  c?>í’©v,i 'ras soclaftí ia? Largo Ca- 
baRoro, Angtunráf y Bábo'rifc, eompo» 
nantc». dvl O irulé de h«t Igü, y qui»; ro- 
d^nlííraerite faeron Juzgadosí por un 
Oena.'jo de guerr î cuya sentencia na 
tíiscatypfoa, áifbqii.o sí zû ja 1̂ â xien|Bn?yi.s 
d© elU V deseamos ardieatamsiitc Qua 
una amnistía los reJtít-qja al seno de 
la sooiakd y a los cargos qü« desempá- 
ñabaa y puodari CGabinaár Bú obra 
pisgre^iv»* yíedoutóra-.
Los señores indiesidü’s— nc'a réakti- 
mos  ̂ Ikiix&’ los recIu30B—Ikgaróa a 
eafca cía sad ©a tltrers  Golfeo eustodía-
Iníiá, señor Mari^ae,
Y  bueno ea tsmbiéa quolo íi^pnn loa 
■Ritualos tainktráá, que son lós-miémos 
dé entoRCoa, "é. éxúfep'eióüi del "general 
Marina. ; . 1
porqué sin esa garantía e! funcioqamisnío de ' el desarrollo ‘y  cumplimiento del pían 
las Cortes y aíi potestad de hacót íás 'leyes
queda absoiüíéraéht'e al arbitrio- de tos Qó 
biérr.os., ’ tí
E!n España, dqdas lae costumbre? péHíícas 
imperantes, el Earjatriento seguirá siendo una 
mera ficción, sih eficacia social hl política dé
sjqB se pretendg, desárro dar.
 ̂ ,Se procurará pqñérSé en re-aóiOnes 
;de ái-motííá, y dé dpóyo con tás autorí- 
¡dadeé civiles y jádicia-esv
No permitiendo ia urgencia exien- 
dersé én detalles, se deja a  la inteli-I ninguna cla.sé,Adentras sü funciottamiento no  ̂ uerse en . - •- j  i„
I 5,68 periódico, y .no deja de d.ep.ender d%l ar* | cencía y entusiasmo ejemplar de las
OonGlusiohes aprohatlas
I bitrio de otro poder cónstitudo^.q!. rjtiuta^- la^  ̂cQuyqniencias de suspen*
I El arííeulo 32 de la Gohstjtuéi^ vigenté, i sión de g á ’árrííás, c ié rre ' da dérermi--
Ha aquí los acuerdos adoptados en fas 
reuniones celebradas ló-* días 13,18 y If dél 
éctual en una de bs Sádeiode» dei pals'Slo 
del tí-ongreso- per la Cíiiiii.s!ón Prispera, de la 
Asamb' êa dé Parlanjéntarios:;' 1
■'S a ís p e s il lé á a  íl^  g as-^ ai^ tlas  
feíítlenile ,1a,Asamblea qus del títuio l 
l'á Consiitucíón; qué trata de los esps.éoíés,y 
8»3 deíí 5í̂ 3, dsíb.e tnodíllcárse el parrfifo
I que deja ai rey la facultad ds conyocar, sus* 
I pender y cerrar iás sesiones de las Cortes, es 
i una excepción ünica en el derecho político 
6 constituido. Todos |«s Parlamentos del.tíjun* 
I doséreúnén péfíódica¡aénís, pbf rnandaio de 
L la ley poiftícéV pótque ello es cORsusUnclai
con el régimen parlamentario.£c- -  ̂ “ . -..oá pfeCedefltes de fiueaífp Derecho cons-
nados eenff os qué pudieran ,crear 
conflictos, efó., é'ó. ■
Todas eé as medidas se domarán ase­
soran iose con la autoridad ciyíX 
: -Sida autoridad civil', abandónase el 
mando.sb.rá sústi uídá en él por el se-- 
cretaiiq de 'la' misma entidad.'
qu0 por las prevísíónóá Ho los poderea,':: 
a quiénes se hizo li jvat aviío'dé la pí'b' , ; 
habió altsrációü do! oro-???, Sin qaé lá;. 
prevínierati—‘cómb -si entrará en Aus. 
íia60-.ei-que se réalfzftíán tska'-témo- 
rqs,—éonvonioate serfa para si desarrq-: -¿i 
il_o de iá vida nacional qa-3 k s  medídar'- X; 
jda fexcépeióh dssap3.p.oíes?.n. 'A ^pta-*' '
iblss eran como moili-da pr-3Vontivg,.Si\
.con elía habían' dó.. ©vitarse posibles» W 
oontiugesoísí j poro esto eo ha oeurrido,
y  íealizados tt-iie'B toñiorsa, resulta'que: 
dichas medidas de exoepoíón no h an ‘
'té'aido máíí .virtualidad que ia de impe­
dir .y quitar 'transcendénciá a^ma'nifea-' 
tácíohes paoiñcfts de acaca político y  ¿a 
de amordazar a la op'ia.ióu p-áolica, dea-
< •» ..I ... J ...  ̂.-T -w
^  I titucioñaí son tambiénátérii3lñánlésnen eS,^fií. I ; Tod s jos ’can tíos y oficinas'conti-
i tido de demostrar que el'art. 32 es .im'qúa- In iiarán  funciónándd, para no prudu- g v A?-i
«entable régrealdn, sóbre la que descaásaia'é c k  éntorpecintieato lén la vida social | ptrianau « rAnr^ba-
«« ‘‘ í* -fiígeuto Y eok n  esposados como | o cuanfe menos limitar laTscu^d coueedi- La Oohafitucióa de 1852, en su artículo ; h  S  ^ ^  ‘ ' I Y  bkñ o^t.«n‘ e-' «nm k tal fieaUdaA.,
i  10%..eídát)1éctóq«eIas83sío'ae»d.¿k«Coríé» i.' o!®!?-®®? t ¿  Tnntn ' ' I  la‘i'Janf,e8*'I:-'
i enladá año diuarfan, tres -consecufl- I,. |
t  vos, dando oiincipío ei 1 de! mes je  M«irzo. í- H ay, tm se,-o q ue_ dice. Unión de. ¿ (P, O^feasa, cuy-.»
i Ei aríícuio 27 de la Oonstit«.i5n del aflo 1837 I  A 'rm a.'-C u árta 'R egión .»;.........................  -s j,>í,o eapedal de la oen.suTa,,si hi«u «tena >
;MispOKk que-sí ei .rey dej.age, de.TaunIr las f ; . .’ ' . CARTA*-l'il^íFíEoTO M iVm -IÍó lioteü'^dé- só • han- inspiiraaé a  X
IGórtes aigún-enó ..mte.3 .del 1 ,de-plciem-hre, |: ''• ‘ - ' .....................onbDr*'' *̂ n-ua-ntaa riot-íeias pudi.©’"-, '1íi sPi i(!nl--|<!fían nfówtotViVi’éfis orí oiaf-A áia '7¡tî 'dpí í líU rjnft.vsnmlfiansOS ü flOntííiUaClOU e,S :: '-■ i - • . - ' ' .  ̂ .. :..... -
¡TeíS O infhiniasrd¿ todas O'Saeg, itap i-
k s  mas tomibicc órim inaks, y  gracias 
quo so h*s p©! mitió :tr»skdarg© ©a 6o- 
obf^í. sde k  B'>tRéión"al Peaiíl.
Aid:-í:Uimc3.,a visjdjÁ r̂kf S;-guidatn.aB.-. 
te, ofr c ó n io ' jB & pilos do todo .feora- 
záo y h -T c  ócn, éAtm’,hag bu -̂
manée Lac^atis dé ■ t«.^8.
MBnte.
Da La Tierra^ ■•■
da al SobterRop^pu acQfdaí- la suspensión 
4e garahíiris, ño es cando reunidas !nsüor..es.
E<a facuUftd sin condiciones de Poder eje­
cutivo, teóricamente es una regresión en 
nuestro derecho constítucionai.; pae®., k® 
^nsiitüdones votadas erf 1837,1833 y P39, 
sólo pfermiííáh !a suspénaióh d-e las"gareátías
diouiio ’fi ^^ubl|pao/ón do ir f  uíUéOicneg
■yei daG®i-fe-s y  ekaotas.
Dis huber iB5:neladado ct uoi, prems.tu- 1 
•̂® ?  Eraecyatttiamento a loe honrados j 
CvUdatíl^^^Brisk’iio, Largo Oabalíero, 
¿A....gu.aii^y Saboítlj a Cartagena, 6!.u ; 
t V ~ &vi< o tt ÉTJ.3 hurtan“to «4
trpgl^oo'a* lasopincón p,iira qut' no fee tx -  
sus L’ m  ̂ tk s
'^ ^ h n h er u'^síinedct a  hombres 
 ̂ 1 1 ' iju lo  v^nlo's raáa feroces c r i-  í
nmu,>.K'.s. I
D.} haber Ile-vedo íí Bíp? üa al peli- I
gro inminenta d© Uiiagu^rya eivtí- ' -
Ik  tener a lu aaoión, ®a cuanto al 1 
problema aaíernaciqjRígR ©u u a  estado ! 
0.0 nebulosa on qué...oos'1'e gravéTicsg© ’ 
^H'-pérvecir. ' [
Y  ah«fa, poi- auestra sola cuóútg, fór* !
muíamos Is  ̂ Îgg î^nfees pi’QÍ©;̂ íia y. pro- I
PGeiÓlÓBt t  ^  , J. r I
S in  ceiasmrm
E l Jueves pasrádo fM  el primer üia sin
.neral, .p.uea'lQS. .distintcs Gnbíémos qyé du 
raníé esQ pelíodb han dürn|dp en .©1 Poder, 
iás han 'suspendido di(-z-y- seis Veces por
r.pal meclio. de' un.'i
i©y* y - . -'Ci') ''
Tadíbláíi híílífyejen ^'tnlrao dé'la A âm- 
bleavpára proponer esa refonoa del arífculo
censura. Por Ja noché, don Eduardo reci^ | .CQjR&fiíucional, de I las Cortes seI . de que r,o siempre la suspensión ap gar^ttas
I Constitución de 1869 disponía a su ves qua 
i las Cortes habían de estar reunidas alo me* s 
i ROS cuatro.t5ieié.es^^|fio '
I po de con¿íifiiGiósi/y 3 #
i vocerías 9 más tardar el día 
i Es por ello 
debaiestabiecersg
^íñor D:.. ■" ^ ':| Qfeaé áe gr^ycdt'Uj'que
pistiógüi-ió-cofájisS'séf: A  la-fta©’gA | gj'ngaík. 'fi^--ietdg s y  m3.qaíávé|i£mos
bwalosperiodii>tas. Llevaba en las,manes |;',acordada a. espeidss dél Parkqien.toham sida i Diciembre sin 
varios p^ííod>.cos. Yddk<>'- -.1 motlvádaBpcw f traordinarlas
lí ̂  ̂  ^ í¿ií®
lifltirévíaldíi úiÁ G'cbias.'x-’iO fué-**: qu»-,;.'
Octubre, para estar reunidas hasta e! 3Í de | p.-ir s¿kíSéc;>#affiíCÍ0SQé IÓ3 „„„ imolga: oUó ddaó  tíaísr?:c.Uaí;:se ó --
perjuicio de las sesiones ex- iá p i im ñ o ,  ya-p or uo entdf^am^
1 • Tfú 3 ii«u»um iiH3 qua hayan celebrado antes de «1 • :̂ . P. -  -.i ■̂ *“ '•'-*1 ,
Como ven ustedes, no se meten mueho 1 cilés, sino.porJníereses .purat '̂eata podUcos | djeha fecha; y 2.°, que en ei mismo real d-a- i aqjbk.nto'.tal okráCteE dé r-s-^ó-'
conmigo. . I
Mas esperaba. La oposición es m e n o s \  
violenta dé lo que podía creerse. | las Cortes para someterlas su acuerdo a la
* I aprtbaciónlo más pronto posible; ha re-
debétáha*
é; ,  ̂ ’ 
{Co0liiirá) \
R 0 T E ® T f t
T t •___ í ffistrado repetidas veces e! caso de que se
La prensa madrileña^ en sus relaciones | suspendido las sesiones, para publicar, 
con el Gobierno, se divide en tres grupos: | u^gg }, ras más tarde, el rea! decreto de sus- 
la ministerial, la germanóflla y la oposi-1 pensión de las garantías constitucionales, en 
cinni^tn n nlirfínVn ' " ’ | todo O parte del territorio de la Península.
f  f iZ  "  i  - Reconoce la Asamblea que la única, garan-
Aquélla, natiiralmenie, halla bien cuento tía eficaz para ei ejérciclp de los derechos 
hacen Dato j  SSnoHcz Guerra. Son sus | jádivulúpies, sería establecrér el - precepto 
periódicos barómétros que siempre seña- | terminante de las Constituciones de 1837,
tauatí ü8 jojpjixn-trio, ya- R
'•■ 'S ilYo'&ri-j: détfejfMto>tdás/'-lóe»1iJ»á«8, | {fifioulteJéS 
oficia®-fidmá^TVójhaTénido éaraofe'i'éS c'q ! euí.fctión ée Jkordis avi ic'>u*
I g'rév-éílad, 21 '■i?br'B'-fi ■ exteDÍ'áíóí?; lí 1 s,í ......íivíeao "1 ej fcvicec ¡j
 ̂ au íesk,te^cÍ!í, -sl iTVr  ̂ r:da -i poTtk-.'S t . a h a T s é l  ex* .u -
déthiMíí-sfóááflflf'- «áífé'B^ii ;4íí'-t'ódó plivn, í eivamea*.© k  vio Í6 *«•-
dft'tó-la’ñ.'iKiitM ŷ ' "  - -  - ------ . rsor;
....................
do d





LAS INSTRUCCIONES SECRETAS I «i en-'.qub^ex eriériso
en ' h:.iB doautaéQi.os  ̂ _ qtAe en pu rs ’uvs ausséíT..'
mr.-dí» ao'Bénlii- í movimiento r..voIucío'i.-a¿—vczÜtí^do
tan buen tiempo aunque reine cerrazón y
La.más enórgka, k  más airada, la  i truene, relampaguee j  diluvie. Bnoptimis- 
qae nao© de ia más sentida y  prefánda ’ ' ~
ladíffaacióo, ea ia que f  rrüauiamos cou- 
tra Dato y sus oompfeüsros da niíaiste- 
rio, por haber llevado a vestir el traje  
de presidiarios a un Ba'bjo y honorsbis
^Oatedríitiáñ fiar rtnnáír>.iÁn 1*1?» l-á TT/j?\r4»r-
1838 y 1839, de que sólo por medio de una ley 
pueden suspenderse, en todo o en parte, del 
territorio nacional, las garantías eo.-satucip- 
nales, pero no se le oculta que ese precepto, 
sin excepción, puede crear dificultades ál 
Gobierno en Qircunstanclas graves, sobre 
todo si sobrevienen da un'a tnanéra inespe­
rada.
Da esta otro documento también g® | raápsdto WTa aVdrchiHibTá- py ' espeoiíjs, cjmo es Jisa', que lo i
rid ry  a'- ■Ik'-'-'-HioÉKJSÍdád. dé moFfiHz’arla, io o r e r ca ore  qu*"j ol a jr '"jto  í qu'*f n S'j -..- - 
el 6'víado de sae.rro y  quka exige c'“j>.
3
«atedrlitiép XJniver
-eidsd Ocíniráí, a tres hqnra-!ó£ f.epre- 
señtaBtes d<-í!:l púebÍQ Qu ®i Ayuntíi- 
toiQüto de. Mi'-dí-id/y a un digáo e intp- 
iígente obrero, gísutenciadííS a psaa 
excesiva por Gan̂ ae de caráctor político
y  soéial,'6a- f e t©  que éríífiiimka fedn- | sedanlusin^íruceiónes y
dsnado3 por deiitoS oorounss, pasan ! argumentos á desarrolU
mo tranquilizador está alimentado eti gran  
parte por el éscepíicismo. Sus artículos 
y sueltos puejlen ser traducidos asi: «En 
Espdfia, país manso, no es posible que 
ocurra nada gra v e»  ̂ ■
E l segundó grupo, formado por la pren- I da acomodar .el estricto derecho
sa germanóflla, sigue siempre has inspi- I ¿fque if^deTa 1 mandatos a  los dos generales a  "quie- j
raciones del amo. E l amo ordena atacar, | Constitúción en 'eraentláo. de .que, mante- | nes por an igüed£\d'*c*'>|Lesponda, y  en 
para que el Gobierno no se incline del lado i alendo ia facultad de acordar la suspensión í el caso de que no hubiéré niáguo. ge- 
del cuádruple acuerdo. Y aiácet calcando I de garantías por real decreto no estando | nei al que q'aisiera hacerse cargo del 
atuqiies en las hojas eserjm m  m dA  i ? m a n d o ,  se ;e ofrecerá al coronel más■ ' ó: g*'«v8 y de mtqría urgencia., esta tacuima I g , q^g p
desarrollar I y condicionada en ios té - | amento ante esa Junta regional
habló mucho, y so oonocía privadamon- I n r 
te por las copias saéádag's máquina ] deiÁa-fmpohfii'ga M raibión do conservar 
quo eircqlaTOn el día 2 d© Junio. , ¡
aquí suTextó:-’' ' ,T ■' M
«Si a las tres de la tarde del día 2 de | cíe soreui jaa genera ,̂ uuio,i ©Duáaimo j
junio corriente, esa Juma regional no q1 doa r̂rollo 'de r.-á?stros y do | .̂̂ j. «eaeroso de ios quíA son fasrí.f'í) y Ío
iTporel'o que la Asamblea. cq„ la mira .1 ” í T A * S ”if a \ tr ¿ “l;¿a^^ 3 ?  aígaatémaaW ftíqüiere iá-Ka- , ,,teü .
! aco ndar.el estricto derecho constitucio- i f  Eítas habibdade-B políticas, -oo» las
Gobierno militar, cfríciento .estos 1 ppócesUESji^ntos jutiisSia- { qae se pretende stel.u-.-os y hacoruca
' I odiosos a la opkión, y que íarra^rse--
, ■* - ■ rt M̂SSI jaren ÍAt-.l-CTCÍ f*|-ÍTi nVjV-iR'.-l tlni-ica' dlViUtr-*Tasminados estqs DU'  iv tnr- vm orv pef 
chismes ceu-
meses y mfesés ea  Jas éároeleí, sia tras 
iadarlea wl. -03 presidies, por Ji'flaenolfes 
de peráô Vjes y caciques polífcísos..
s . . . . .  , í AV ri» orarn̂ tffl.t nnr rí̂ a! I ds fidelidad a  »a patria, a la Junta de
! E l tercer grupo disminuirá mucho si el \ ,  A) U   ̂ Defensa # 1  .ejército y a la  monar-
LlSS ^  S1'?^|8Í©3 '̂5®'
, v  P K o ^ a ^ E i í e s  ;
Qae en tanliQ el Gobierna no daoré- 
te upa amplia, jnslioiere, Eisparedora 
aiuni«tfa para esos cuatro hombrés taa 
despiadadamente reoíuido,g ea el penal 
de Oartsgona, y para todos los que es ’ 
tea «sntec ciados o enchusados por dé- 
Utos.fie íadok política y Béeiétaríai, to­
dos los partidóíJ, agrupaoioñré, frájceio- 
nes, entidedeg y personalidades qu?) re-
presenten; y eacu,r.íi<í« í'deas avanzados, 
do cualquier ekse que sean, soéíalistas, 
Vapublioaaas, domóorafcas, lifaaraka, dé- 
olaren una ruda, frenoa, abierte, impla­
cable hoBtilidad a los aotmaloa gob'er-* 
nantec y no coiaborsa ni «coperen eon 
ellos par» Bada, aunqu© invaquon, co- 
*no lo su6Íea haGer,falaa © hi|?6crita- 
Bie.nt®, los interesss ds .!a patria. Eeta 
pafiibra ©a en su bpog un saroasmo, una 
blasfemia, pues dond© no hay, dere*ho, 
ai libertad, ai honradez, ni decoro, ni 
justicia na puede h,a^r patria.
^a©iT« i-o.p.W4í5ble, ein cuort«l;a »tta" 
Gabtorno mieüiañs no decreto la saa- 
a'íp.íia.
ü^n>lisgBÍátíi cáiéi S
Be alquila en a» l̂adv-im buen sófimo 
O almacén.
nrh¡R<-na tiene el decreto de disolución S decreto no poárá exceder deMoeq ^  Gebie. no tiene ei aecreto ae aisemcion. „ decreto suspendiendo las ga-
Cpf?t0-p0f* ^ñor£t tío s& ñablu dc^uc Ip t0U~ rsntías contendrá pr6cl8ani6nte la convocó*
ga, Erqn.con bala r,as„a ciertos fiarlosj^ue | tprla de las Oortes para dentro de los quince
sé venían mostrando fervorosos, si bien | tííassigú!entésa8upromulgádón,y iasCor-
circtinsiánciales datistas" " ' | tes no podrán ser diaueltas.m suspendidascircunstanciales aanstas. I sus sesiones, sin que hayan deisb.erado y re-
• ■ *'-H«
■ Don hdaardó espefaüa'^':que le harían 
más chichones. Esperemos todavía ..
FABIAN VIDAL 
Madrid, -
'EL f  u p o  PARLAMpTARIO
a~\ e « 'rOpífl-ion
La Corresportdeiicía MiUiar, órgmo 
da las JuatftS de Pef«nsa, publica ua  
artÍQ-alo qke no le 'dejó iü s5r^ r l|& eefl" 
sur», y ©tt ú .  eu^l f.:e Goaa,eiit.a aquella 
Nota ofieiosa del GóRierno, relativa «al 
disgusto que Kfin prodacido en el ejér­
cito insidiosos rum éras;'Y  di¿©;
»Lo que seguramonto han d«S»iád-ex- 
presar en ©*a Nota oSctosa quienes iu— 
tervíni*.rou ®n gu-redACGión esque^siii- 
gunsk agrupaaión m iiik r definitiva- 
ment© constituida y  oSaioscm.snta re -  
cottoa'id.a ha inte.iVí?-¿vido pnr» nada, ni 
d kcets ni iík!acoU£i:i?i.ts; r/t lós in­
fracciones de ley áuíu«-.íú '̂3 «aí oí 
dei proecsamieato del díputgdP % 
tes don Marsoliflo Domingo; y  pudié-
siielto,sobre.la .opprtíinidad dé !a^sasp^nsión 
de garantías, .y el uso que de.el'as haya he­
cho .el Gobierno. .
S .abes^an iii.. 3 .® p ap a .“
, e i é n  d e  p o d e r e s
La Asamblea, ratíítc.añdo la sptemne de- 
cláración cohténiJa én uno dá loá acuerdos 
'dé lá reunión-tiue béiebró él 19 ¡oh'Julio eñ 
Barcelona, entiende que en la ísy política 
fundamental del Estado ha de consignarse el 
reconveítRiénto de qiiaeltorlgen y funáatgen- 
to de todos los: Poderes públicos reside en !a
voluntad p.op)ij«:f* , . , .Eíitiende también la. As,aín^ea que el prin­
cipio politicó'fuhdaméhtáf de laééparación .e 
Independencia de dos poderes públicos d^be 
conelgí-arse expre-sapiente en la Oonstituclon 
dei Batadó. . ,
Declara la Asamblea que al proponer esa 
reforma no lo hace por rendir tributo a ím- 
pQBldoíe.s decítinaléSi. sino para buscar .en 
las ñérmás de 1« Sonstitución nuevos estíma­
lo» para c«n»egúir qua nuestras instituciones 
políticas encarrfin y representen la voluntad 
soberana del país, que es e! prepósito que 
Inapira el raovlmleanto Ta ©pinión recogido 
por los parlamentaVlos. ..
E*5-'por eilo por ¡o que la Asamblea entiende 
I ono deban copslgnsrsa en !a OansliíucíóoXas 
1 sí¿:;''-i!tos décidtadones: ' 
i  A) Que la soberanía reside esencialmente 
I en el pueblo, del cual ertíañaa todos los po- 
i  deres.
mo lam eatabk consacuímeia 
Iq3 ^i’ocedímjdatqs j udiciaies a que 
fon OEÍgeo, pet^uraudo el-ostado ¿io>x- |
oepción oOBSiitpeional, aun con. 6?1 es- * , , ,
t-ado 'da g u e r^  y  suspeualón. 4-̂  gairsa- i Por otra parte, lal vez qrnon se muo^
tías; respecto R lo primero, F3 áo fisséar, | v a p o r  eóríhdos tmpu;E03 ñoco?. Usa- 
y si 80 quiere, imponer, que el Derecho | ble?,prefiera el atniGO eu ia 
y  la jgstio.k. queden eatisfschos, lo cual | y  la  lucha su la oioñQ?̂ : jíM ejército, a .a  
 ̂ fiólo digaamente para- sosoh-os puede |. luz dcl Sal y  a v -̂>la ia 
i víriñearge por iá estricta apHcackm d© | para ella y  por ella quiere y  dcao^ .u - 
5 laa leyes, cuyos ntáa celoiíos dtf-;n'jot«a I char y  qrfiei'o 'V3.nc«; ao habíé?uo3 ue 
i dobemes aev, re^petauaq; p.srm cuqies ! ser voucido?, porquo nuo'íitra derrota
noSeperm irirA la -m eao r in síren cia  fa^ep , los ftí 'e W y  j m « c m o l « 8 a ^ ^  |
de ningún otro elementó qae iio sea oi | misma ley maiquo en c.‘i.da caso, y  ? en t -  .jó rc. o t . . .. «- i
' ■ ■ ■ ■ ' • ' iimitándonos en loq u e nos compete a | ranzas.
aim inístraf e.st-ídta. juî ticî t,  ̂ ein o¿oi: f _Para ©sa locli?. neceauaí^-ios k z  
eh k  leniiád, que desmoraliza, pero I bienio, neaeéitñ 'aoá sentir la t ir -Ja  opj- 
í,úa menos-ea ia exagerada soveril a-i, í nión y , riiu más, ,que mo Sc la ongs^© 
qu0 d8spfefltigÍ0,--̂ pO5r .ser i¡?ipitopia.d© I c j  desüriente; y  a todak! estas 
ánimo ecuinime .y esforzado, que,dobo i uionoiás so opone! k  suspeusión ce
• '  '' ■' ’ ' ' --- -- -  ----------- íiójs.;;
Ólfc:!
quia
Por la Guardia civil se patruUa^á 
sin llamar la atención, observándó el 
niás perfecto orden e impidiendo que 
se altere en nada la vida sociáj.
La guarnición, con el mayor patrio- 
tisnip y con.,una idispiplin  ̂c-o¡nsciénle, 
continuará haciendo la vida ordánaríaj
\ í
militar, exiáiendo a éste la más estríe  ̂
ta discipiina.
*Se déjará. á  inteligent.e
inidatiVá queJe corápete, cooperando 
p los ñajesqtje le ja^iqí!^  W -4^0-ó 
ínstruccíonesprocedentes a las guar­
niciones subalternas para' ei cumpli­
miento de estas instrucciones.
En él caso posible de que se preten­
diera venir sobre B .ipcelojaa o sobre 
esa capital (iáde'iaregión réspeciiva),
Y'
engañb?sm©!ívtie en  cio-íto.g otroa q*.i9
se cortará el tren a la'distancia de lá | ipQ y eo.nspisnok d©V Dsi.r̂ ^̂  que no I pueden or;¿ Liar porjiueic?. No pucóa 
p'azaque se crea prudenckl, procu* | ©Xííluyefa ^caHJad, podrHIaÓg oxí calo c-otilínuar rM: si ©xi-í-en a.rnnóo's 
rando que se baga en un sitio donde | /j« ut»r nfieWHftrih: «1 cnwíniimiento de 1» : ooe doban ros rvsd;/-5 ]r libre. , 
los flancos de la vía férrea tengan 
sioaes dominantes y caminos con ver-
§ ta í1 U te “ ^ t l ‘*E“ cá *L 4 e Ó M rrir^  iM íetad a, par ] H m te» .y  f * - ;*  j ¡ ^ “
te hecho se áestAcarftn .ofeiales de las | 'rr justa y n̂ oeBBtjs. ( woiás cnsos que pnoo. o cj ...itic. d-
tres amás, vestidos de paisano, para t L a s  y  ©,ejasBgs'®a ‘ .-‘‘to o oei!g[i’-*,'rxíBÍ.Tn i"aj-3>ü c*
que enteren de todo lo sucedido a los •! n ' y e’ p.aaei-í'jcuuuvo, S-'T fe«caiai.aacs
que manden, va én su''ontra'V : d»'reeaíra" a me-lí-k'? g? enea y dp
de iZo Inerzas podq.rq^3 dje r::. UNION 
bu tíiitusíasmo y  su organizacióti; de 
jando a  la iniciativa dé un Comité eje­
cutivo, nombrado de las tres A rm as,
. .̂ qsp^píto s^uado panto,' o aefü el 
estado d'-̂ .' go«r?a y  .fiusoe.jsión de g .*■- 
.{..•..!''£.ur, no gp-crf.í,'‘A i->.n cagic y  o
Su aMeqíaqióa. Ee^taUeoída k  uorma- 
iídaaj^pór el ©sfuerz® del é jé ^ l ó  más
-'xa acio.ík.
L a  G«ssÍB)ia ^  
©orno p-utUérgín I oirennietancias ím**
%
I
P á g i á i
é
C I N E
Pasado mañana os asombrará la NUEVA SERIE
R A V E N G A R
é^
IníBresante pelíoula etf Í2  úpSsoíSios
^ ^ : % M W W W ¥ ¥ W M W W W M W W W M W M W M ' ¥ W ¥ W M W M M a s m ( ^ M




vil se recibieron ayór 
es del trabajo suíridM̂
, obreros si^,luientes: ». j
I Manuel ; G onzáí^ Martin, Modei 
I to Dante, ' Manuel Kamírez Garcíâ =I Atienza 1, Rodríguez,'Antonio Viñas Ai
losé Ga,' reía RamónA Gregorio Qa 
ñoz, m  incisco Hadado Cruzadí^ 











E L  L L A V I N ,
m m m n s  y  p a s c u a l
« i  p©t* V «®®**®** * * *
s M T ü  i» -
Bs*«fls ds aoeiaa, herramiaataa, acetos, chapas ía aiao 
hornillerla, clavazón, «emenios, etc
do y Jí'tijan Vivar Sánclicz.
Éi  ̂ eliivapof correo










— -  g r a n a d a  -  —
Abono», J .im « .. m.l.riM:-Snp6rforf»to 3 .0^ 16 ,20  p « .  1» ptóiim. B«nbr.,
9on garanda de riqueza-
Bepóftito en Rílálasas Calle de Cuafteles, núm. 23
P a ra  Infei-m es ,  p re o lo s , d lr lp lra a  a la D Ireooléni
—  S R A M A D AA I . H á H » i Q  A
ponernos fatalmente la sagrada obHga- 
oión, reconocida por ©1 derecho j  no 
recusable por quienes en sí llevan el 
doble imperativo de ciudadanos y mi­
litares, de intarvenir circaa»teíscial- 
mento en la vida nacional, imponiendo 
a ios político» miras f  proosdifiiientos 
de moralidad, justicia y previsión, que 
do 1 0  Ser su norte precipitarán a Espa­
ña en la ruina y el dsSástre; como, por 
otra parte, e,aoque rehuimos teaer que 
usar do tal dsrechoj esta necesidad 
Pdtu© aeraos imprescindible © ineludi- 
C/íeai.'ínte impuesta, en defensa de la 
Unión y  de cuantos la integran, y so­
bre todo d© quienes figuran en sus Jun­
tas y trabajas (véase nota reservada 
fecljanta, que ©s una cocfiiencia recibi­
da, no dando otras noticias por no ser 
oportunas en esto momento), no sólo 
recabamos de esa Junta la reiteración 
del voto de confianza qne nos otorgó, 
sino que le encomendamos la labor de­
licada—que será a no dudar un nuevo 
triunfo do su calo y diplomacia—de 
preparar ios ánimos en su región y te­
nerlos dispuestos para apoyar cuantos 
acuerdos ea tomon, eepeeialmonte en la 
Asambies cuyos trab»j os van a dar co­
mienzo en estos días.
Ooa afectuosos saludos d© esta Junta 
parados de esa, sa reitera de usted afec­
tísimo amigo y oompeñaro, que estre­
cha su mano.
Bi r̂celonajT de Septiembre de 1917.»
(Oopia que se cita).
«Las Janías de infantetia, por le nu­
meroso d@ sus elomeotos ,̂ por la idip- i 
slnorasia propia á© la raza, sus cualida- | 
des de seberbis, vanidad; cultura su- I 
psí ficiai y demás pssióne» que sa des- | 
arrollan en los espiritas ociosos, no han | 
de pr-iSpersr, j  en sí mismas y en su | 
Beglamento (que tanto defienden) está | 
su de-30omposkióñ y su muertr; por | 
CCKsigtsieííre, s& ĥ s debo dejar hacer, I 
bin darles importancia; sólo se ha de | 
procurar vigilarlas, p>or si hubiera ten- | 
uwi'cia pop algún partido político. |
E-J indispeaeable evitar a toda costa |. 
que las aatorieades ejecuten actos (aun I 
dentro de las leyes y facultades) da ca- | 
ráoter da opcsieióa, pues sólo así da- I 
rían un eapootácuío que debe evitarse, | 
poro se debe svedguíír los riombires y \ 
tendencias de loa representantes, para | 
tenerlos en cuenta en su día, país do el ] 
período á'gido, y proceder con ener- I 
gis.» i. * í® 2*  I
La previa c-eosura (uva a bioh impe- | 
dir la pubücaéióa de ja anterior oireu- 1
lar. I
En varios periódicos se sacaron g a-l 
leradas, se copió a máquioa, y circuló i 
mucho, aun ssí, ineteoo ser conocido i 
de todos el documsstc,»
ACUSACION AL GOBIERNO J
PámfóS de uaa carta dirigida por ©i \ 
corone! don B íuiio Márquez, presiden- | 
te de la Junta ds defensa del Arma de 
I&fítntsría, al getieral de división don 
Miguel Prima de E l vera:
«En cuanto a ’a gestión del Gobier­
no en lo concerniente a los sucesos que 
mencionamos, no parece rea men e 
aceitada; faltó previsión, se dejaron 
legar los sucesos, parecía que había 
interés en que sobrevinieran y aun se 
diría que se facilitaba su ocurrencia
La asamblea recibió con dos días de 
anticipación una nota en que se pre­
decía lo que había de ocurrir; ninguna 
precaución tomó ni aún tan siquiera la 
adoptada en ocasión de simples huel­
gas parciales—en épocas normales, 
sin suspensión de garantías, en que al 
amanecer estaban tomadas todas Jas 
necesarias precauciones—, en que las 
tropas, distribuidas por Ja población, 
ganíizaban él orden, cuya posiblilidad 
de a teración era remotísima.
Claro está que el proceder del Go­
bierno no nos interesaba gran cosa 
por el hecho en sí. Lo malo es que las 
consecuencias de estas imprevisiones, 
de pasividades, se traducen en agre­
siones, tiros y luchas, en que el ejérci- 
o ha de intervenir con el carácter que 
más le repugna: con el de fuerza pú­
blica, no ciertamente deshonroso, pe­
ro sí desagradab e y perjudicia''; pues 
no estando constituido ni preparado 
■para e lo, no siempre obra con acierto, 
perdiendo prestigio y 'as simpatías 
'generales, que le son necesaiias. No 
son pocos los que estiman que eri ¡a 
,paseda asonada, aquí en Barcelona, 
por lo menos, fué áctica gubernamen­
tal dejar hacer, permitir la acción de 
e ementes para luego pe,; ar duro y de­
jar la situación tranquila para una 
temporada; y el papel del ejército- en
estos procederes no es, en verdad, 
muy airoso. V como nos interesa muy 
mucho conservar el prestigio mi itar 
y ia simpatía y afecto nacional, de ahí 
que se reaccione contra quien por tor­
peza o tal vez por perversa intención, 
origínalo contrario: y conviene ob­
servar que eáa reacción no busca apo­
yos po íiicos.»
Esta carta lleva fecha en Barcalona 
ele 8 ie Octubre actual y un sello q̂ as 
dice: «Ilaión del Arma.—Onarfca Ka- 
gién.—Junta Begional». Por esta carta 
Be prueba, además, que la oirénlar de 7 
de Ssptiombre, inserta más arriba, es 
auténtica, pues ®1 oorAnel Márquez, ©n 
otro párrafo de esta carta, afirma que 
esa circular ínó acordada y aprobada 
por la Junta Superior.
Asociación de la Prensa
B^jo la presidencia de don José Ciñ- 
tora,s8 reunió el Sábado pasado la Jun­
ta Directiva de ía Asociación de la Pren­
sa, a fin de celebrar sesión mensual, 
concurriendo los señores Marín Ruiz, 
Villar Ortega, Alvarez Uimo, Lomeña 
Qarcía, Torres de Navarra y Rodríguez 
Cuevas.
Fué aprobada el acta de la sesión an­
terior.
También quedó aprobado el movi­
miento de fondos habido durante ei mes 
de Ssptiembre próximo pasado.
Se acepta el ofrecimiento que, en 
cariñosa carta, hace a la Asociación el 
distinguido médico don Jacinto Víed- 
ma, quien ofrece sus servicios gratui­
tamente, acordándose además que cons­
te en acta el agradecimiento d© la cor­
poración, por su generoso proceder y 
qué se le den las gracias de oficio.
Queda enterada ta Junta de una carta 
del periodista madrileño, don Benjamín 
Marcos, interesando que sus compañe­
ros de Málaga se suscriban a un folleto 
que acaba de publicar, titulado «El 
cuarto Poder», muy interesante para ía 
clase.
El secretario dió lectura a las cuentas 
que de la corrida de toros, patrocinada 
por la Sociedad y a beneficio de su 
Montepío, rin le el presidente de la Co­
misión de Espectáculos.
Como los beneficios económicos han 
superado a cuantos anhelos se puso en 
la fiesta, (odos unánimemente tuvieron 
palabras do elogio para la citada Comi­
sión, muy párticularmeníe para su pre­
sidente, señor Viñas de! Pino, acordán­
dose conceder un voto de gracias a los 
señores que ia integran y que conste eu 
acta ia satisfacción con que la Junta lia 
visto tan halagüeños resultados.
También por unanimidad sa acuerda 
llevar a junta general una proposición 
encaminada a costear un retrato del se­
ñor Viñas del Pino, para colocarlo en el 
puesto de honor que ocupan los de los 
presidentes de la Sociedad, como testi­
monio de gratitud por su gestión al 
frente de la Comisión de Espectáculos 
y ios méritos adquiridos como presi­
dente de ia misma.
Queda autorizado el secretario para 
redactar e imprimir la memoria snual 
que previene el Reglamente.
Y después de dar despacho a varios 
asuntos de orden interior, se dió por 
terminada la reunión.
Cámara de Comei cio
Tonelaje pas*a ex0or>tación
Habiendo sufrido él error d» confun­
dir el fruto fcesco con el seco algunas 
casas de las que han enviado- a la Cá­
mara nota del tonelaje que necesitan 
para loglaterraj por ia prestmte sé les 
avisa qué los datos sobre uno y etró 
fru o han de mencionarse separada­
mente y expresando en cada partida el 
detalle de si obedece a órdenes de com­
pra o habrá de ir a consígaación.
También se avisa a lais cass-s intere­
sadas que a punto de ultíimarae la orga­
nización del cabotaje, es, conveniente | 
que envíen nota a la Cámara del tone­
laje que necesitarán para Francia, que 
habrá de ser mixto de vapor y tren, 
cuyos datos conviene tener preparados 
para la fecha en que ambos Gobiernos 
Ueguen al arreglo comerci%Í en tramita­
ción, del cual depende la exportación 
de vinos y frutos.
Q R  A
! í ; r a . í S ¿ S 5 2 S S
F é B R I G  A
D B
J Ú t E R S A  Y P L A  T E S U A
Plaaa de la OonstijiTioión, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 8. -» MALAGA
No es preciso recurrir ai extranjero. Esta Oasa, aquí en Málaga, construye 
no, oro de 18 quilates y plata, toda.oiase de joyas, desde la más sencilla hasta la de con­
fección más esmerada y exquisita. • i. ana
Esta Oasa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo, sus 
elefantes aparadores soa permanente Exposición de les trabajos que hace
Esta Oasa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores maretó en ei 
Eamo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes ue 
MAROA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos,
ffinrigués il«
fie  ü lS ÍIIL L @  Jie P B ii® n o s  y  ^
la  Panlagai I y  S. —  Plaaa la  C on atltu a lé a , 8.
-  -  M Á L A G A  -  — ' í f
S B
i i iT O D O
a 65 y 95
C É M T i M Ú S m
Imposible




Lm i^etaiúppiem  A- -  Málaga
Oonstraceiones metáUoas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas o]?».®®- 
para aceites. Material fijo y móvil para Perrooarriles, Ooatratwtas y mmas. Fuadioión de bronce 
y dehierro en piezas hasta 5 000 kilogramos de peso, laUer mecánico para toda ciase da trapa- 
jes. Tornilleria con tuercas y tuercas en bruto o rascadas. a , m;i „ na
Dirección telegráfica «La Mstalárgioa», Málaga.—Fábrica, Paseo de los Tilos, 28.-BBonto-
rIOi Marchante, i . _  _________ _
SE ©OSSPRil HIERRO FUHDIDO VIEJO
EUXIR ESTOMACAL
de Saiz de Carlos (STOMALIX)
Es rscetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del
E S T Ú i f l A O O  É
I H T E S T I l i O S
0¡ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico.
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrana, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida.
de Melilli’'’j|
a ayer'lá̂ KSigui'entes viajaros:
■ J¿on Éiiít̂ üio Manscai, .¡den Ramón Van- 
I ceí.vdon JVÍlJnueS del V a l , E l o y , p o n r á .
I  lez á«n |oŝ , C^dme  ̂do^ Fermm
i don Basili’cr FéfnápdezMoá jóse
I Angel MufiiAz/ don don Rafaeis
\ Rá̂ bles, dofr ■ José Gil, l^^rrancisco Ló-
■ José Na Varro, Alejandro
d £ ,  d>a Rafael V.Ofiegas y^-don Miguel
. Ceida.
i F1 iuzSado de prirri' Wa instancia dél dis»; 
I triío de s W o  Domii saca \jjqfalici
l  lnb»,ta u n a V rtfc ip a c .l 'n  de 2 7 t e 9  pe.
í ffvictoria v ^ r a  particii 'ación de 5.165'34 
' 13 de la cdfc
?  de esta ^udaolli ,
i Recaudación de
dP M41aía"'i^aca a púbhcéjl subasta la casa
b “casa ñ"úmero 2 ^ ^ '
: pesetas.
i Hasta el día 24 d e.'S ií^^m bre ^  
se admitirán p ro p o s ic io i^  «n ^
I ntstración de Correos a servici?ír] en la subasta para contrabirYi se™^^^^
i transporte de correspot|dencV »
I caballo, entre las oficinas del r a l f  o en Cor- 
I tesdr la Frontera y U bniue, t\n el ítpo 
I máximo óe 1.660 pesetas anual
■I El día 11 del mes de No|iembre\.^ reu. 
i I nirá la Comunidad de Redantes de \C;ua- 
; i  dalhoree, en Anteqwera, rJara ocupárse^de 
íá aprobación del plan deiriegos. V
E f  ureSjdente de esta Audiencia cita a 
Antonio Fernández Hidalgo y José Cara- 
pos Ruiz^a) «ha coja»,-; notificación
de condenkcondicional. :
El juez municipal de AMjtequera, a Anto­
nio González Pérez, paráf notifieación de
aeraíencia. -r ,
El juez de instrucción Torrox, alas 
^ rson as ignoradas a quietíli«s pueda perju- 
dtVsVl'í inscripción de donfinio de la casa 
númerA24= . m W  “ lidiad, 
por do9a'AV‘° ”>a ,,
«Burgueño>, prestar decoración.
El de Galicín, aN^dua^do Fernandez Lo- 
nev oara au'é se coñi'fitwya en pmsión.
 ̂ El de árnsena, á jfi|n Merino Gómez, 
pura que ingrese en la c|arcel.
Para oir reclaíinacitSnésS, se encuentran 
expuestos al público p^r eij tiempo que de­
termina la ley: , ,-r i. o
En los ayuntamientos de Teba, Borge y 
Genalguacil, el padrón perso­
nales para 1918.
El Ayuntamiento de Casai^honela ha 
remitido a este Gobiei no civil ^ta en 
que fueron declaradas las vacantes .Úe con­
cejales, a los efectos dq; la renovación bie­
nal.
M a H n  G a rc ía , N-
N0TA.~
Duiante este mes a todo 
comprador se le regalará 
un precioso
C H A R L O T
@ JA. Jlt. J!Ju ja. JIL J)iu jtói. JIí. JA-JA. Jit. ja. ja.®
"L a  Unión Social,,
Agrupación Socialista
de Málaga
A s tm b le a  o r á in s p ia
Para tomar acuerdos relacionados 
con )a próxima lucha electoral y otros 
asuntos de interés para la idea, se re­
unirá esta organización el Miércoles, 
24 del actúa!, a las ocho de la noche, 
en su domicilio social, Tomás de Cózar 
12, (Centro Obrero).— El secretario, 
Antenio Reina.
O S H V O C A T O R IA
Ss convoca a los obreros pertenecíen- 
tos al gremio de zapateros a la aeaién 
ordinaria que tendrá lugar ©1 Miéreeles 
24 del actual, a las 9 de la noche, en la 
calle de Beatas núm. 17.
El secretario, Federico Canalejo.— 
V.° B.® El Presidentó, Cayétand 'Cama  ̂
cho.
I N O T A S  B I B L I O G R A F I C A S
I S o c i e d a d e s  a n ó n im a s
i Nuestro colega «Ilustración Financiera» 
I prepara para 1018 un Anuario de Sociedades 
I anónimas, lujosamente editado. 
i  Constará de más de 1 200 páginas y apor- 
I tará datos de sumo Interés para toda per- 
í sona de negocios, avalorándose con un pró- 
í logo dfti ex-min!stro de Hacienda señor Gon- 
1 zález Besada.
; Se admiten pedidos de ejemplares y órde- 
; nes de publicidad en la redacción de lá men- 
; clonada revista, calle de Rodríguez San Pe- 
I dro,60.
I Se solicitan redactores comerciales, quie­
nes puedan interesar condiciones, previas 
referencias, a satisfaoción.
La obra se venderá al precio de 25 pesetas.
I ^ E i  L l a v e r o ,
I F e rm a n d o  R o d r íg u e z
 ̂ S A N T O S ,  1 4 .  — M A L A C A
: Ooflina y Herramientas de todas clases.
F»ra favorecer al póblioc con precios muy 
' ventajosos, se venden Lotes de Batería de oooi- 
na de pesetas 2‘40 a 8, 8'7S, 4‘50, 5‘50, 10‘2S, 
: 7, 9,10*90 y 12*76 en adelante hasta 50.
Be hace nn bonito regalo a todo cliente qne 
« compre por valor de 26 pesetas.
I BALSAMO ORIENLAL
I . Oallicida ixrMible: cnraoión radical de callos, 
' ojos de gallos y dureza de los pies, 
í De venta en droguerías y tiendas de quicalla.
de los oallioidas «Bálsamo Orientalü!.
H u l l a - F r a g u a - i n g l é s  
C o k - a n t r a c i t a s .
SERVICIO A DOMICILIO
Alfredo Rodríguez h
Alameda 2 8 - -  Teléfono núm. 174 K
Depósito; Conde de Aranda 10 y 12 L
( a n t e s  J a b o n e r o )  T
Banco Hipotecario l e  España
Préstamos amortizables al 5 por 
ciento de interés anual.
Este Estab .ecimiento, hace a los 
‘propietarios de fincas rústicas y urba­
nas, préstamos en metálico reembol- 
sables por anualidades calculadas de 
manera que el capital recibido quede 
amortizado en un periodo de cinco a 
cincuenta años a voluntad del peticio­
nario.
Para más antecedentes, dirigirse al 
representante en Má aga y su provin­
cia, don Enrique Castañeda. Calle del 
Marqués de Larios, número 7, entre- 
sue’o. '
El parásito d e i a avari o -
sis invade el.xnganismo y se desarrolla 
y vive porque encuentra medio ó am­
biente favorable para ello en el oi^a- 
nismo. Transformar este medio en otro 
diferente, es el más bello ideal de la te« 
lapéntica. El i»X2» es una preparación 
quê  realiza esté ideal. Por eso cura tan 
Admirablemente los casos más difíciles 
4 e  tvMtesis y enfermedades de la piel.
Calendario y  eültos
O C T U B A E
Lama llena ei 30 a las 6 20 





Iáavero»..” D. Fernando Bo-
i
NlS&teos*«»lógica 
d e l iu staftu te  dle fWláSage
Observaciones tomadas a las ocho de la ms 
tsana, el día 22 de Octubre de 1917:
Altura barométrica reducida a O. 764'9. 
Maxiraa del dia anterior, 22*4 
Mínima del mismo día, 16 6. .
Eerraómetro seco, 18'4 
Idem húmedo, 15 2 
îMreccíón áel viento, N,
Anemómetro,-?-K. m. en 24 hora». 18, 
Bstado del délo, casi despejado. 
líleTO del mar, liana.
Evaporación mim, 27»
Lkvia en miis 10
Semana 43.—Martes 
Santos de hoy.—San Germán.
Santos de mañana.—San Rafael. 
Jubileo para hoy .—En las Oarraelltas. 
Para mañana. En San Agustín-
F A P i is s e ia  y  L a b o r a t o P B »
— BE —
E . M S S e Z  -  O ESLO O E
(FmrmMéuiáeo sucesor dé H. de Frolon^) 
Puerta áel Mar. 7.~MALAS A 
Medioaateatos quimieamaente puros.-Bspt. 
.eüJiásdM BseioBales y extranjeras.
Smrvieio eepeeial de envipe a provincias. 
S epvlelo  d e noehe«—̂ Fara reeelnŝ s ehs 
ATuaeRto de preoies.
El Servicio Agronómico Catastral He la 
provincia ha aprobado î as caractenstiess 
parcelarias del término rft'unicipal 
rauta. ,
de Pa-
El Ayuntamiento de Málág'a há dê lafa- 
do incursos en el primer grado^drapremio 
a los deudores al impuesto por W!ft9tas, 
del arbitrios de- «Casinos y e f ^ é s  de 
recreos» del añO; 1916. r-fi':- -*'
Caso de no abonar sus descubiertos en 
el plazo de alnco'días,serán declarados in- 
cursos.
La Jefatura de Minas de esta próvincia, 
recuerda a los dueños o encargados de 
minas y fábricas\ metalúrgicas^ la obliga­
ción en que se bailan de. remitir durante 
la primera quincéiua de Enero, los datos 
estadísticos al real dt’creto de la Presiden­
cia de 22 de Septiembre próximo pasado.
La Administración de Reñías A.rrenda- 
das ha concedido diez días de plazo al 
Ayuntamiento de Alhaurin el Glande para 
que pueda presentar, las alegacioñés que 
crea conveniente c©n')ra el expediente que 
se le sigue, por infracción de la Ley de 
Timbre del Estado.
El Gobernador civil, (fie acuerdo con la 
Diputación provincial, ha declarado la res­
ponsabilidad personal del alcalde y conce­
jales del Ayuntamiento 4e Casabermejai 
por sus débitos de contingente.
Se les concede el plaza de tres meses 
para que puedan eñtabiar recurso conten- 
cioso-administratívo.
La Diputación provincial ha cencedido 
el plazo de treinta días a los akaldesy 
concejales de los Ayuntamientos de Este- 
pona y Gaucín, a fin de que z’Ctiven la co­
branza de los impuestos y rerñ han los do- 
curnentos que se les tenía pe&Jidos, para 
justificar la falta de ingresos por contin* 
gente, pues caso contrario será éJeclarada 
la responsabilidad personal de los señores 
que integran ambos Ayuntamientos.
S E iO R IT A S
Lo que *oda debe saber antes de sa inü̂  
trimonio.
Hermoso libro de 309 páginas don |fa* 
hados, se les enviará per corrao certifip 
do, mandando 3 pesetas en sellos o gy® 
postal.—Antonio García, Conchas, en Ma­
drid.
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Este es 
el dilema en que por el alza de las pnnic- 
ras materias se encuentran los fabricantes.
La Perfumería Floralia no ha titubeado, 
y fiel a su principio, elabora igual su admi­
rable Jabón Flores del Campo. Compás 
tiendo con el público el sacrificio, aupieii** 
el precio en modestas proporciones. .
Desde 1.® de Marzo vende a pesetas 1 oy 
la-pastilla grande y pesetas 0'35 la pastiH* 
pequeña. Las demás creaciones Flores dd 
Campo no sufren por ahora alteración 
su precio.
Lecciones de Derecho y Letras.-—P®® 
Pascual Santacruz, Cister, 5, segundo.
Rí?¥̂ . % "
.̂i’v,'̂ S’'<i'í-̂ .-.ifvl. ■ g
yig^ml ttf^ €^
P Ñ O w m ú i M S
t S e t e n c i ó n
Cjíidlz.—A la vista de Cádiz, un cru- 
cr¿to inglés detuvo al trasatlántieo «Rei- 
Ai Victoria Eugenia», que proeedía de 
Buenos Aires, conduciéndolo a ©ibral- 
itan
i S o t l n
Các<5res,—El vecindario de Peroleda 
d© la, Mata amotinóse contra la cobran­
za de consumos.
P a t a s  d e a a n l a s c o
Santander.—Ha fallecido el maqul- 
quinisía dc> tren del Cántábrico, Ra­
món Rio,
Filón» ena Carreras se ha agravado.
P x p l o d l ó i i
Bilbao. —Se conoeati detalles del peg- 
«quero «Santo Tomás».
lia explosión de la caldera y hundi- 
iRiento del buque ocurrió a una hora 
del puerto, atribuyéndose el Siniestro a 
m  descuido.
Han desaparecido el maquinista y el 
tripulante Lorenzo Anasogesti, hallán­
dose gfsvement hsri ios Eugenio Ar- 
leeh^ Jesús Echevarría y Modesto 
Ay;5ío.
A! patrón Luis Menoca y oíros tres 
sesionados, de relativa gravedad, jos 
itrgjo el vapor ^San Andrés».
Eugenio Arteche fué trasladado «n 
automóvil a! Hospital, donde le apra- 
ciaron, la fractuia ds ía columna verí«- 
bra*, po? un oasco de la caidera.
El gobernador visité a Í08 heridos.
Al «Santo Tomás» sa le conocía con 
tí nombre de «Campo Libre», por par- 
itenecer al mismo dueño del barco que 
torpedearon les alemanes hace dos me- 
aes, equIvocadameRte.
De los tripulantes heridos, dos ago­
nizan.
L o s  ta h e ñ o s
Santander.—Los trenes de la línea 
del Norte circulan hoy por la vía suple­
toria.
De la ordinaria han sido reVirados 
los vagones, quedanc^o aun las máqui­
nas.
El1ítit?i|*8«0
Santander.—Aléntifirro del cadáver 
delexsensdor y havitóo don Ramiro 
Pérez Efzaguirre ha a<vudido toda la po­
blación, las Ciases obreras, pescadores, 
la aristocracia, un gran gentio y multi­
tud de coches y y.utomóviles;
Los pescadores, en señal do duelo, 
no salieron al mar.
V i s i t a
Bsrcelot a.—Loa comerciantes e in­
dustriales de cementó han visitado a las 
autoridadtís para darles cuenta de que 
por falta de dicha materia se paraii- 
zaran en h.eve las obras en todos loa 
ramos d-s construcción.
P r á c t l o a s  é @  ti iT Q
Almería.—Procedente de Granada 
llegó el duodécimo regimiento montado 
de Artillería, que viene a realizar piác- 
ticris de-tiro en el campo de Vistor.
El viaje lo realizaron por tierra.
La población aparecía eng;alani«da.
Al paso de las fuerzas por el boule- 
vard, el público aplaudió con emusias- 
rao, dispensando a los ar^lderos un ca­
riñoso recibimiento. '
Se alojan en el locayile la fábrica de 
azufre, de la carreteril de Granada.
M s a ^ á il i ie a
Barcelona,—En la sasión constitutiva 
de la cuarta Asamblea nacional de Ve­
terinaria, sé nombró !a mesa definitiva, 
pr^idiéndolfi don De'aietrio Galán.
Dfi8pü|&; eí señor Pérez Garzón dió 
lectura a una poneacia titulada «Unión 
nacional», que aprobóse tras largo de­
bate.
I n c e n d i o
Cáceres.—Cuando se celebraba en
teatro de la Unión un espectáculo de 
cine, estalló violento inceádio.
Por fortuna no se registraron des­
gracias peisenales.
I m p e o e i é n
Huesca.-Hoy llegó el capitán gene-
de Aragón, para visitar el campo de 
Tiro y el locai donde ha de alojarse el 
nuevo grupo de artillería.
Provisienalmente se instalará en el 
®*arte! de San José.
El Ayuntamiento obsequió al géne- 
Tal, quien seguirá mañana el viaje de 
inspección a Jaca, Barbastr© y Monzón.
P a s e o
San Sebastián.—La reina Cristina 
paseó por la población,aeonipaSada dei 
marqués de Castro Rodrigo y de la con­
desa de Quiraerá.
A  B i l b a o
San Sebastián.—Ha marchado esta 
tarde a Bilbao ei señ h* Calbetón.
I n v i t a e i é n
Barcelona.—-Ha sido invitad# else- 
fior Cambó para dar una conferencia 
en la Casa de América.
H u e lg a
Valencia.—Los carreteros asociados 
se han declarado en huelga.
 ̂ Como los no asociados siguen traba­
jando, se han adoptado medidas de 
precaución para que no haya eoaccío- 
nes.
De ¡03 pueblos cercanos han venido 
algunos carros, sin que se registraran 
incidentes.
B ó iu f i^ s g o s
Ferrol.- Hoy llegó el torpedero «Nú-
merf 4 ,̂ conduciendo a 24 náufraga?
del vapor brasileño «Macán»> 
en el golfo de Vizcaya.
Durante tres días lucharon con las 
olas, siendo recogidos cerca del cabo 
Prior.
También trajo el torpedero al espi- 
táa y. tripulantes dei vapor americano 
«Santa Elena», a ios qué encontró 
asidos a un tablón.
En este siniestro perecieron ahoga­
dos ^7 tripular) tes.
O o i i s i é n
Barcs’;oné.—Ésta mañana fondeó un 
vapor Inglés,que conduce a los náulVa- 
gos de otro buque feHílnlco, üoh quien 
chpeói poí llevar las luces apagadas.
Éor efecto del encontronazo se hun­
dió el buque, recogiendo el otro los 
tripulantes.
C h o f| u e
Zaragoza.—Entre laS estaeionea de 
Ribaforada y Tudela chocó un tren 
Con una máquina que realizaba manio­
bras.
Resultó herido un fogonero.
I n  h u e l g a
Barcelona. — Ha desembarcado la 
tripulación del trasáMhHco «Martin 
Saenz»> por haberles negado el aumen­
to que solicitaran.
La Compañía do Pióillos, armadora 
dsl barco, busca n»ieva trlpUiación.
A h e g e d e s
¡ Oviedo.—Frente a la playa de ^ li-
? ñas aozobró un barco da pesca-, aho- 
I gáadpseidoa de los íripUianíes.
; - Los carabinstos que iban a bordo lo­
graron salvarse.
P a i t p o n o s  y  o b r e r o s
Salamanca.—Los ferroviarios de Ma- 
drid-Cáceres-Poftugsl, Salamancsí, Me­
dina del Campo y Zamora pararon al 
medio uía,'en signo de protesta per la 
bareslía de la vida.
Proyectaban el pato general, pero 
como no haltarou eco en los demás, 
desistieron del propósito.
La guardia civil vigi a la fábrica ds 
curtidos, para evitar que ejerzan coac­
ciones los huelguistas.
Algunos de éstos salieron a los ca­
minos para impedir la llegada de squi ’ 
rols.
Los huelguistas entregaron al alcalde 
unas bases, en las que piden que sn su- 
priman las represalias por parte de los 
patronos, el reingreso de iodos los 
huelguistas y autorización para pertene­
cer a la Federa ión obrera.
Se han hecho varias detenciones por 
coaccionar.
m M sm m
Madrid 22-1917.
Lo to ría  M aolonal
En el sorteo verificado hoy, han sido 













B e s p a c h o  y  v i s i t a
Dato despachó con el rey, y después 
estuvo a visitar a Oeoífrai.
. A u d i e n o ia
- El rey recibió a una numerosa au­
diencia militar, en laque fígurabati los 
generales Friedrich, M^yorga, Viñé, 
MiianS, Chacón, Echagüe y Barraquer.
A  B a s r e s l o n a
Es probable que el general Barra­
quea marche el Miércoles a Barcelona, 
a posesionarse.
lÉ a n d c»
 ̂ Decididamente, hoy_ entregará Echa- 
 ̂ güe el mando de la capitanía general de 
 ̂ Madrid.
G u i H p Í 8 » 9 Í e ! l t ^
El agregado naval de la embajada de 
f Francia, cumidimentó hoy al rey.
J u r a
■ Don Francisco Arido Gómez ha jura­
do el cargo lie genti'-hombre.
, I .U  g u e  é ím ®  e i  i ^ r a i s i d e n t »
Hablando el señor Dato deF telegi-a- 
; ma que una alta personalidad !e diri­
giera el día de su santo, y que publica 
; la prensa, dice que el texto ha sido ter­
giversado, ignorando quien pueda ha- 
, Serse permitido lanzar ala publicidad 
ese documento, aunque es fácil supo- 
I ner la intención que íievaba.
Repite insistentemente que el texto 
inserto es inexacto.
í Debo lamentar—añade—Ies ataques
; de ia prensa, que ilegan al máximo, pe­
ro el Gobierno está tranquilo, por saber 
que sus impugnadores no representan a 
í la opinión del país. . ^
' Creemos—sigue diciendo—no haber
■ fracasado, y que gobernamos con el 
apoyo de la corona y de la opinión.
Las ©lecciones se verilícarán en bre­
ve, y ellas dirán si este juicio mió es 
cierto.
Vinimos al poder, sin solieitarlo, 
i cuonp íendo deberes hacia la patria y ei 
rey, sin requerimientos de ninguna 
1 «lase,I
Concedimos beneyokncia y apoyo al 
Gobierno do los liberales, y en cuánto 
afecta a loé asuntos de orden exterior, 
estuvimos y estaremos riempre al lado 
de quienes ejerzan el poder.
Para me ñaña ha sido convocado el 
Consejo de ministros»
H o h a y  n o m b r a m i e n t o s
Resulta inexacto que se hayan hecho 
los nombramiersíog de alcalde de Barce­
lona y Presidente dd Tribunal Supre- 
mó% ^
B e s p e d i f i a
El general Barraquer estuvQ ?n Go­
bernación para despedirse de Éánché* 
Guerra.
H o b io  L ^ ^ i lé
Ei genera! Luque ha declarado que 
la situación es gravísima, y ello le obli­
ga a reservar sensacionales revelacio­
nes, para hacerlas en el Senado. ,
Confiesa qhe simpatlla con las junta? 
de defensa, pero hay mucho que hablar 
en cuanto a ja  ruta qué ha íomadoj
Elogió a Primó dt> Rivera, íiiBéírán- 
dose conforme con sus declaraciones.
La J mía señala dos grupos, en uno 
de los cuales, a los interesados no les 
salva n.i ía paz y oaridad, ©n eu^o grupo 
estoy inclulio.
Considero absurdo imponer ia disci­
plina de abajo arribs, porque eso n:s 
íieyafia ai
¿Con qué derecho podría oponerse 
nadie si ’os roldados y Ciases crearan 
una Junta para reducir el servicio?
Preguniádole aCerca dri oficio que 
uno de lós genera'es ífsrdendados dk 
rigiera al capitán general de la reglóa 
pidiéndole ia adopción de medidas con­
tra los ^Cuerdos Kubvergivos de los je­
fes y oñciaiés de la guarnición, extra­
ñóse de que los periodistas supiesen 
tal cosa, pero nada contestó, reiterando 
que hablaría en la cámara.
A  I t é r d o b a i
Han marchado a Córdoba los seño­
res Alcalá Ztmora y Bergamin, para in­
formar en aquella audiencia.
Regresarán a Madrid el Mlércoles.
Con el C 'remonial de costumbre po­
sesionóse dei cargo el señor Saníá 
Cruz.
L a  n a r a n j a
El vizconde de Ez j  recibió ía visita 
de una comisión de Murcia que, iba a 
hablarle de la forma de org.inizar la ex­
portación de paraoja.
S e g u r o s  a g H e e l u s
Se bailan impresas lav ponencias que 
se discutirán en la Coofeiencia de se* 
guros agrícolas, cuya ásarñblea se 
inaugurará en breve.
En el ministerio de Fomento tuvo lu­
gar hoy ia sesión preparatoria, asistien­
do cuarenta delegados.
Las restantes reanioses sé celebra­
rás en la Acádemlíi da jarisprudencia.
S u i i c i t u d
El señor La Cierva visitó a Andrade, 
a fin de solicitar mejoras para el Museo 
de arte moderno.
E n t r e g a  y  d e s p e d i d a
El señor Echagüí", nombrado presi­
dente del Consejo Supremo de Guerra 
y Marina, entregó hoy o! mando de la 
capitanía general.
Con tai motivo ha dirigido a las t«?o- 
pss uoa cariñosa despedida en la orden 
de! día, agradeciendo ia conducta que 
observaran durante el periodo dé su 
mando.
Da la capitanía se ha pncargado, In­
terin emente, el genera! Oiozco, hasta 
que se posesione Aznar.
L s s  J y e i t a s  d@
«La Corfe.ípondencia MiJtar» titula 
su anículo de fondo «Verdades amar­
gas» y censura enérgicam-ínte ai Gabi­
nete, a! propio tiempo que defiende la 
actuación de la? Juntan áe drfensa, ne­
gando que fxista el daaiismo que se 
supone entre el generalato y ia oficia­
lidad.
También censura la pasividad del 
Gobierno ante los peligros intefiores y 
exteriores, que hoy nos amenazan más 
que nunca.
F u a i ^ i é s s  b e a é f i ü ®
Los reyes y los .infantes a-sistieron 
tarde a la función a beneficio ds la 
Ofua R\.j2, en Chamberí.
H@£88iiéirs
Se ha reunido ia Junta de protección 
a las industrias, bajo ia presidencia de 
Sánch.z Toca.
E n  Sa P s*e s id < B n e in
El presidente sonrió, eludiendo ha­
blar del asunto.
A ta e g u e s
Todos los periódióos continúan ata­
cando violentamente al Gobierno.
S i t u a c i ó n  g r a v e
En ios círculos poriticos se estima 
- que la situación del Gobierno es difi­
cilísima. , _
La prensa redobla sus censuras al Go- 
bierno, creyéndose generalmente que el 
Consejo de mañana tendrá verdadera 
 ̂ Importancia política.
C o w l® t*® u c la s  y  o a b s l i i c c s
'•'inferenciaron
hoy, hácienqoio ^
. García Prieto. yr . .
 ̂ fahdé él hiarqju^ (i ^ihucetóaS
habló exteñffMaht© SoIbEatój 
.. H & u a ié s i
Asegúrase .que se han punido nue- 
Vaitiente eri Barceíona las juntas de de­
fensa, pir? tratar de la piíblicacityn da­
da a docunaeníos da caráctar privativo.
Esta t íde circuló el rumor de haber 
sido sustituido en su cargo,el eabaileri-
zo mayori señor marqués de Vian-a;
A  l a
Han solicitado su pase a la reserva 
los generales Pereira, Crespo Z«zo y
Palaiicá';
Parece que también ha formülacto 
igual .soliciiud él general San Martin.
D e  N e w  Y o r k
S u b m a rin o  capturotfo
E! Viernes último, a las doce de la 
mañana, empezó a correr ía noticia de 
que acababa de entrar en aquel puerto 
un submarino que los ingleses habían 
apresado.
El juzgar por las escena que.se desa­
rroparon, ningún aconíecimlenlo po­
día mejor permitir a los americanos to­
car de cerca la guerra, porque se da­
ban cuenta de que el submarino captu­
rado no navegaba muy lejos de las 
costas americanas.
En la Bolsa las operaciones se sus­
pendieron y los corredores enronque­
cieron daedo burras.
Los valores subisfon acto seguido
. - ’' " ’ás se había
tbe ou^ue, ffpo
vfsto en lo? Estados Uníüdl.i#§t& w»»
prop^
Francos . . . . .
Libras .........................
Interiori ; . . .
Ámoríizable 5 por ÍOO 
4 4 por 100
Banco H. Americano .




B. E. Río Plata . . .
El amortizable del nuevo empréstito 
cotizóse hoy a 94,1 Q.


















dú á coñéritüfr la mejor , .
para la suscripción al empréstito de la 
Libertad, porque repeñ'tiiiamente las 
suscripciones acudieron a los BaríooSí
Dos matiñerós ingleses que atravesa­
ban'Breodw.?y fiíeítm cogidos por la 
muchedumbre y llevados en tífunfo.
ÍJaa hora después de ia llegada del 
submarino, loS periódicos d« ía tarde 
1!> m ban !a atencióa del publk-0 sobra 
kg lecciones que se desprendían dd 3   ̂
capfura de e&i buíjue, e insistían sobre - 
la magnitud de ía tarea qííé incambe al | 
gobierno. '
P e  Lofidlr^es f
irJct-tJíaStaírá:® a le m a n a s  ' 
dssnieíitfílííS
La Agencia Rtukr ha publicado una . 
información desmintiendo,rotundamen- ¡ 
te, las de los periódicos alemanes, es- \ 
pedalmecte las de los diarios «Reinis- j 
che Wegtphaíen», Lokal Anzeiger» y I 
«Süddentscíie Zeitung», según iaa cua- f 
les Herr Erber.i>er afirma haber logrado
cubiertas 9 bombas en el exterior d «I 
Riodaihus, uno de los principales mo- 
jBumenlos públicos de aquella pob!;^- 
oión. , .  ^
El Director dé explosivos sbierto 
sumario acerca de la naturaieza de 
aquellas bombas.
D e  R o m a
Suipa^le
EUGIornale d'Italía» recibe de Zu- 
rich ía noticia de que el Tribunal de 
Budapest ha declarado a Ricardo Zane- 
Fa, ex-podesía de Fiucae, culpable de 
traición, por haber desertado de Rusia 
e ídose a Italia para hacer propaganda 
en favor de las tierras irredentas.
El Tribunal ha ordenado el seeuestro 
de todos su? bienes. C om entas‘lo
Ei fíoiable escfitoj:' Uberal Guillermo 
Ferrero comeflta la aflrii'ációa deî car-
seCretatio ¿̂ 3 ia Santa 
que la base df ¡a paz
el
parle de todos, de abolif el »■ _
lllare&irgaloiio y i?>tableeer io. pe
quefios ejércitos de volun.-̂ t̂ Ŝ' .
Estima eí aludida sscritof qu# se de­
be felicitar al autor de m  
que resuelve el gran problsítia lunv 
mental impuesto por la guerra y  
tiza el nuevo orden democrátiSO que 
há de fingir aí mundo.
Des!apad.^ói9
Él litíe^a aíi. îsírd del Brasil ante la 
Corte de Roma ha declarado que líaim, 
por su fuerza militar/por 6. heroism© 
de sus soldados, ^of el milagro ^  
Organización y por la r¿5ktoncia 
de su pueblo ha Ileiísdo de pnriíscioa 
al pueblo del Brasíf. ^
Aeafnblea
Mas de tres mil mujeres se reunierais 
en Asamblea, y acordaron unR patrió-
recientemente'entrevistarse en Suiza | tica orden del día, haciendo votos' po? 
con ingleses autorizados, para tratar de | que el Gobierno regulatiea ía® impor- 
unas bases de paz. _ | tacionea de productos para asegurar al
El
g u e r r a
Dato recibió esta tarde a los’ perio­
dista!», di riéndoles que acababa de con­
ferenciar extensamente con Sánchez 
Guerra, quien todavía se hallaba en la 
Presidencia.
El jefo del Gobierno asoguró carecer 
de noticias, diciendo únicamente que 
le habían visitado Marina y Barraquer, 
con quienes habló iarg© rato, y poco 
i más tarde González Besada y Surges 
[ Mazo.
Este último le dió cuenta d® su viaje 
a Valladolid.
Repitió el Presidente que mañana 
^or la tarde habrá Consejo.
Tras breve pausa, preguntó Dato a 
los periodistas qué noticias circulaban, 
contestando los reportes que las había 
de todas clases, para todos los gustos y 
de variados comentarios.
Corrían numerosos rumores, prinsi- 
paimente sobre el problema militar.
I ,  Madrid^ál9í7
D e
<Íia9>íó
En Ocoidenta parece que van a co­
menzar tíos nueva» batalla?, una en la 
Fiandes belga y otra en el Aisne y el 
Aüette.
Después de varios días ds bombar­
deo inten ;0,ios fraiic -ses han efectuado 
un reconocimiento general de las líneas 
' alemana?, rtconorimiento que originó 
una serie de violentos combates parcia­
les. >
Terminado que fué, los cánones de 
. Petain reanudaron su fuego, que pro­
seguía anoche.
í En h Fíandes be’ga siguen los avia­
dores ing'eses bombardíando los pun­
ios de concentración y de comunicación 
. de> enemigo, y haciendo fotografías.
Las baterías alemanas cisparan so- 
abre las retaguardias inglesas.
En Oriente los teutones desembar­
can en ia isla de D' go.
Ea probable quarids guarniciones de 
ésta y de Horms se replieguen al con­
tinente, para no ser copadas.
¿Tienen ios alemanes en Oriente un 
ejército disponib'e que poder lanzar 
por la Estonia? Tal vez.
PfTO !a batalla se enciende de nuevo 
en Occidente; la aitiílcría francesa ruga 
desde la Champaña, a ia cuerea del Ai- 
íeííe.
Petaisi, para averiguar la posición 
de las fuerzas enennigas ha realizado un 
reconoclmÍBr,to a fondo y ha cogido 
prisioneros, que le han permitido ente­
rarse de ios puntos de concentración 
de cuatro divisiones alernanas, escalo­
nadas desde eVbosque de Saint Gobsin 
' al norte de Craonne.
I Después de esa operación difici>, Pe- 
" tain ha reanudado el bombardeo de las 
_ líneas enemigas.
 ̂ Seguramente el kromprinz ds Prusia 
I espera un asaltó, y no es probable que 
I se desprenda ahora de tropas.
I ESovImifMssto en  (o s  p v e9*fo6
I f r a n c e s e s
I  Durante !a Última semana se ha re- 
I gisírado jen los puei tos franceses el si- 
I güiente movimiento de ba eos:I Baques de tolas las nacionalidades, 
I de mas de 100 íonelsdas, entrado?, 
855; salidos, 849.
I Barcos de comercio franceses hundi- 
I dos por submarinos o por minas, de 
I 1.600 o mas toneladas, 1 ; de menos 
uno.
Vapores atícados sin resultado, 5.
Pesqueros echados a pique, ninguno.
C em unteado
Hemos atacado en un frente d© un 
kilómetro, apoderándonos de todos los 
objetivos.
Seguimos progresando al norte de 
Veldock, haciendo prisioneros..
Reaíizíindo algunos reconocimientos, 
penetramos en las líneas enemigas dei 
sureste de Saint Quintín, Mennejean y 
Panteón.
Han fracasado varios golpes de 
mano de los contrarios en Cerny, sec­
tor de Massiges.
H erólca  defensa de Riga
crítico militar del «Daily Tele- 
grap» escribe;
Las débiles fuerzas rusas del golfo 
de Rig?, a quienes se había encargado 
la mirión da combatirla acción de re­
taguardia, lucharon vaiíentemeDíe y ga­
nado íeUreles de los que la marina rusa 
debe enorgullecerse.
LosaíemáñéS han jtagado caro su 
objetivo.
Según comurican dasde Retrogrado, 
ios áíemafieS pefdieron un dreadnougth 
que chocó con una mina, un crucerQ li­
gero que encalló y siete destroyers, des­
truidos por el fuego de los cañones y 
las minaa.
No tenemos, por ahora, suficientes 
detalles, pero es evidente que los mari­
nos ruíos d -̂mostraron an gran valor 
y gran h'blüdjíd, porque ios aiemsnes 
no entraron ciertamente por su Voluntad 
en ei campo de minas, sino obligados 
por las maniobras de jos rusos.
La posición del Báitieo es general­
mente poco conocida.
Rusia posee un tota! de fuerzas infe­
rior a lo.s demás beligerantes.
Ü Ei Golfo de Riga, teniendo por base 
Reval, no ts una bsse sino un centro 
erifaHgíco' Secundario de la marina, 
mientras que el go fo d? Finlandia con 
el Helsinfor?, es un centro estratégico 
principa!.
La posibilidad de la pérdida del golfo 
de Riga era hecho probable, tenido en 
cuenta por la marina rus.3, y como los 
buques no pueden existir sin base?, las 
fuerzas que guarnecían el golfo de Ri­
ga faeron siempre de peca importáü- 
Gía.
Ei viejo acorazado «SUva» era la 
unidad de mas importarcia que se ha­
llaba en dicho puerto.
Ce nfesfeolón
En la Cámara de los Comunes el Go­
bierno, contestando a una pregunta, ha 
hecho declaraciones acerca de las ges­
tiones para oí.empleo por los aliados de 
los barcos enemigos anclados en los 
puertos chinos, afirmando que aun no 
hay acuerdo d:fi«itivo.
También declaró que nada tiene que 
sñadir, sitio d  acuse de recibo de !a 
nota de! Papa.
D eclaraotd n
Sif George Cape ha declarado en la 
cámara que de les cinco zeppelines qu© 
volaron el Viernes, tan sólo uno logró 
pasar robie las dtfensss de la riudid.
Se ha abierto «na inforccación s o r ­
ea del raid slemín por e) mar del N jite.
D e  B a s i l e a
Los cré d ito s  de g u e rra
El Congreso soda isla de Wu»z- 
bourg ha rechazado 285 votos con­
tra 26 una proposición pidiendo que 
los diputados socialistas díl Reichstag 
voten eu contra d© los C'édrios de goe- 
rr .
D e  A s n e t e r d a m
(. a c r is is  poHtica elem ana
BIce el «Franefuntor Zeitung»:
Sean cualesquiera» las personas que 
tienen ía misión de realizar el proyecto 
de reforma ele) toral, les obligan fas 
promesas imperiales del mes de Abril y 
de Julio, y tienen e! deber de emplear 
todos los medios de que disponen para 
realizar aquél
pueblo su vida normal.
Además, jnraron solemnemente re­
sistir con todas sus fuerzas en esa acti­
tud, hasta e! día de la gran victoria.
C risis
Painleve celebra numerosas confe- 
reacias polítiess.
Se cree inminente la crisis total.
En los centros políticos asegúrase 
que se encarg&rá dei Gobierno un ex- 
presidénte que tuvo .̂ Ito cargo, al co­
mienzo de la guerra.
D® P e t i* o g p a d ®
Oeci@B>acSén
Kerenski ha declarado en ei parla­
mento que la democracia rusa quiere la 
paz, aunque no capitulaiá ante ia vio­
lencia.
En breve marchará ai éxtranjeío para 
exponer digna y claramenía la situa­
ción de Rusia, y las extremadas dificul­
tades con que se ttopieza en el interior.
D e  A t e n a s
In form e
Eí ponente de la comisión de en- 
cues-a ha leído en la Cámara el infor­
me, que termina pidiendo se ca'itlgue a 
los ministros culpables dei delito de 
traición, que períenederoa al Gabinete 
Sku’udis.
Este y el exminisíro Raiüys negaron 




C r i s i s
París.—Por haberse negado Poincaré 
aaceptirla dimisión del Oablaeíe, lo'3 
ministros han puesto sus renuncias n 
disposición del presidente Pciníeve.
Este examinará la situación.
D e ta l i te s
WtíShinglon.—En el ninisí rio da 
Marina se han recibido nuevos dei? Jes 
sobre la destrucción del tranaporte 
«Antillas.»
Produjo ia catástíofe un torpedo.
El destróyer americano que lo con­
voyaba no vió ei torpedo ni s! siibma-' 
li/io que lo larzó.
Füé sicanz;do el transporte a ia 
turü de !a máquina, hundiéndose etf' 
ctüce minutos.
A  l a  b a s * r a
Atenas.—La Cámara ha decidUo en­
viar al alto tribuna! a los mlni.̂ íro3 
Skulurid, Bh.ayuis y Gunstís y a *03 
generales Inakitsa v Minalidaklá.
Lñ, A L E S
EESTAUEANT Y TIENDA DE VINOS
— DS —
ciPRi Ho m u n n u m
M arín G arcía  i8 >—M L̂ :&GA
Servicio por onbiertos y a la ’jsía,
Pieeio convencional líi-rael servicio a domi» 
ciio. Especialidad en Vinos de Ies Moriles da 
don Alejandro Moreno, de Lncena.
L A  A L E 6  R í 4
CIÜE PA SCU A LIK !
Rata es ía vez que obtiene una pelí-
No hay nada que justifique un nuevo ] franco y merecido, pero el
aplazamiento.
D® B o g o t á
P fo fe sfa
apro ado
í
l i  Senada colombiano ha 
una pretesta contra la conducta do la 
campaña que vienen realizando los sub­
marinos alemanes.
D e  S to e k e V n tio
M as bom bas
Ei día 15 del mes actual fueron des-
alcanzado ayer p»r la asombrosa cinta 
«Fasainación» es más justo que lo qua 
parece, por tratarse de una de esa® cin­
tas Qonmovedoras hasta d último gra« 
do, lujosa y elegante, pues e! estsr iá¿ 
terpreíada por la preciosa scíriz Madá- 
roe Robinne y ser de la casa Pdtíié está' 
fuera de todo elogio.
Figurarán en el programa otras cin­
tas.
- r a r -
% m'' aaMüiM wie<wii!afM W fw aga« ^ ^
Vi!í.-‘5
wassi.*s ' M altes
Om 9 mml9ám^
Sa el corree de la mañana marchó a Ma­
drid. el distinguido joven don Rodrigo Fil­
iadas.
A Jaén, con su beda hermana Angeles y 
BU padre, la genial artista la «Argcntiniia».
Stt el tren de >.as doce y media fSErcnaron | 
a F&iis. los distuiííHidoG jóvenes uen Aiigus- | 
to y.den Eugenio Taiüefer. |
A Madrid, el diputado a Gertes den José I 
íc ; Moral.
A Córdoba, don Angel Aviles y el ingenie- g 
10 den Juan Eraso y señora. %
A Granada, ei inspector regional de Sa- ?
Gobierno civil
Po3®@Sén
Sa ha posesicna.ho dol cargo ae tfiojsl 
saganao oe este Gcbie-rno civil, Cion 
Fornanrio B cn an Jes luspaña.
Ei quo ocupíiha uioho don
Juan Bcnrm an, ha feiido deMinitdo a 
Alm oria.
jEn el Gfjbiei’Co civil almorzaroi! 
ayo? oon oi ©obernecfor. Btñor OfiStio,
i
f
cienda, don Alejandro Kuia de Taiaoa y su ¿ compañero, sf ño? Biagoo. de la pro 
bella hija, y den Federico Mora Figueroay ¿ Yinr’a de Gr -  ̂ Ir-
A Ronda, el facultativo den Joaquín Gem- i oapit*:d, Esfuit 
pos Perea y ei estimaa© joven don José 
®orré Kinz.
A Antequere. don Frenelsco Timonet. dsn 
José ©arda Brrdov. dón Juan Manuel Salsa- 
ne y familia y den Juan ©hacen Aguilera
En el tren del mediodía regresó ds Madrid, 
el conocido joven don Francisco Ridz.
De Yalenefa, don Enrique \ an Dmkan.
Tsíjger, don Miguel Diez y señora.
®e Granada, el comerciante don Eduardo 
líeredla y señora y den Félix Bajarano.
De llge ;c*ras. den Eloy Ramírez y familia.
Bn el correo g^meral llegó d« Madrid̂  don 
Fernando Sania.íaaría.
De Savlll; .̂ don Cirilo Alexaimrl.
Qí>rd®ba. don Manan© Marión y se-
fio'-;.,.
En dicho tren llegó la compañía ©ranieri.
el aloaMe (le ríiuha 
Sisis. V 0Í feocretario d« 
este Gobier o, s ñ Pm iii
llsi gyar-'daa rs?ás 
H’i “̂ idonfi! li b g  a irf, t S n 
Eidad, r t a  do tir '* c ' , R-^if 
I Castaño Gáüardo.
I
 ̂ Por este 6  >l i i £?■ h  ̂ u u 
oircila'  ̂a te tes k k& - s a 
vmoia, oraenéci Jes OI 6 d í } aao 
tres días, renui m relu j i a3 1,1.3 o  j 
 ̂ tencias que ? r gi r do g t c 
ECO to y 1 inaa ea evy ( ntd ¿
I juriSfiiccioíieB.
J i T L J l S
Compañía anónima española de Segaros Marítimos, de Transpones y de Valores.
Domicilio social Calle de Prlm, 5. - Madrid.^Dtrector Gerente. D. Alberto Marsden.
E n a  Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga- 
ra r tL d e  sus asegurados- en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley.
0 1 1  M á M g m s
i S i ^ i S o  3
^ @ p c^ ^ ©  «i® 









i r. F ..3 h;'
t í
i S
. Ti- Ir i ; vu * ̂  i
. . la r Í 0
y
Imperial.. ; - - 
Imperial bajQ ■ • *
Royaux . ......................
Royaux bajo . ■ - -
Cuartas . • • ■
Cuartas bajas. -
Quimas..........................
Quintas bajas . • •
Mfíjor corriente alto. , 
Mejor corneniG í-sjo. •
Revlsod • .» '
Medio revisó. ' ■ 
Aseado . ■ • • ’ 
Corrientes. • 3 • '
Escombro
iDe venta on Peruimftnas y Drogue 
fías d® Esoaiia y KiTic.nv̂ a. / c
ifa ds la Guedra.
Procedentes de fersnaáa. se eiicugmra en 
■Malfiga. realízamio su vigje de boda, don Jo* 
»ó Ramos Ramos, propietario de Arenas del 
Rey, y su bella esposa Patrocinio Ierres Ló­
pez,
-  i
'Vinieran ayer de Msiisia. al comandante de 
Síifssiteria, don Jiuu) Redondo y señors: e! ca­
pitón de Ksuido Mayor, don biíoy Gonzálvz; 
Vil coPíiíP̂ Qsito, aoH Ramón Vfirea. y el coro­
no! da Issemeros; don Luis Iríbarreii.
María Cabrera v uesla, residente en el Arro- 
.. yo de Granadino.
I  La guardia civíl detuvo al ciutor ele la 
 ̂ salvajada. Antonio Maitm \iudes, de 20 
ü. anos, .
r. Aunoue se ignoran los móviles Que im- 
f pulsaran a éste a disparar, podemos co-
ííá regresado de «ranada, elinssector re-£í L í i  H O rH C l^ ífS l 0 s3 ÍJÍl1  
renal de Oarreos don Ram-'n Vázqu z í Va 1 r d 1 ítíh !c<i afi ¡ri uA dicha eapitaiin niarchpdo el comercian S va Jos o i guiiGS an ici u
to d« seta plaza, don José Prados, estlmacto s'tl > con O Im i^nk  ̂ ^
amigo nuestro. nor Oaffiia Mstcdo. en g-miistfí la
§  i  rea de orgaiuzar pars el í/ioxínio Db
B1 próximo día 25 sa eekbrará en la narro-f Kiiü̂ f) 2S una r-Ov.íi.ida p.
qula de los Mártires, la boaa cíe la bella ae- p ción ue un Momemo «i ivíst
fiorlta Mane Pepe Lfeíforecon don Jo ê Ma f  ¿g Bomberos de
Pepet©, el msiíipui'nü Cnínicenlo I mentar que estos (>uastiados» VvC.nos ce 
qae tísuios áPRRo.sí h^y do v-’r en 4;sía | kbran sus bodas corriendo la pólvora
después (3c.ua , n c - f x  t y d |
íonro da I
n cíifildss j   ̂ , . •:,
8,3 Ofintra- I Del lugar denominado «Tío Miguel»', 
I  situado üu la» próxlmldades de la ba-
df; I rrla.de-(jes P-iíd, robaron días pasados 
[jiífl I 1.5G0 peseí-íSi que su srrend -tarso Ma- 
Kuei parcía Áléhide guardaba en uní-
ar,c3. . , ■ ' . i .
Ls gusrdiís civil dietijvo H'AI'dfSuel Hi- 
dalgo' ( 0) «Moica», como presun'tó
España
M t c«,







Se ’ 3 «"f ctj 3o 1 fi m  (J espo-iaa es ie 
E be n i I tari i)í z B  uCezeonol
esiirsabie loven cien Francisco Galeote Gor-
tíEiS.
Actuaron de testigos don Antonio Meaina 
MelíSdo y don Atítop.io Disz Lfizoila.
La üoaaae verificará en el i?k;8 proxmio.
§
A u r k r k  reg esason a G ereu o
fi o / ! Ig b nifcdoi civil el d cli m  íva  
£. fi m n B d co 3 jica d on i ni 1 
St c fe ir qu niti « p la i n a los 
toros dei Doimngo.
§
S c i r jpr ra  en Mniag ü  d linguido
cc-iíorcrdtiri» clon Manuel Coíenilo.
.;safî -8sw 3{SiKmaf»5â
¡ e eg^ute j  uto 
LrdU for/enu q? 
g «OR picado re
 ̂ tqJoí
A eif de H
Bo 1 i (e- r ha i5 
4, « o-s r tos ) o
K Cdmino 3 "'1 i
q !t sus htíninin 
 ̂ meo t US I o e ^
00 ?"■) no 3 1 
r* r Ui i bu -i t? d L í> *
■; vitrn.
Oiin lo pr ck 3 1 í 1 j íó
tí R i 01 q u ce  t o tu í b e r r I s ce ! 
d-iB f í í f  1 « u i H i í  6 0
p g iin -  í M I t i l  í
j i b c y l i p i  6- i a u  II f
aüf ú = i! í x  o
I Comp’-ñíi VMícola del Norte <
m i í  n M  &  —  Í S M Ü &sñ isrs
Vs.pl'.^s en VB7Ú.9 expoBÍrfpttW ÜJÍíniaminii* ,on #! GBAH PBBMIO eo I» 3 , I, ®o 
000 y de lb09.
yu-! i oe
‘ i t
»1 £ l í tu
n o s  a
! fi ic 





í J ó UB C Ckl
, Eo Id C 1
* t í
'i’̂ ip cs r n e s t e u
u?.
^1©  ^  ífe-? Im
De V8UB 011 i 9 , .(ip«3S XJlr wcumoa . Hotales Fondas Eastanraats y PaatderlaS 
rjeose b e- Mkk lA REGISTRADA para no se? confcudidos -’on oirás m sor
prenoiits por iaB inulasious».
1 fa t  F O dt 
óf! fué eur do
F x  3 ’ 3 
h r i a
J t  í
o, p c h i u
c -I u"*’ de kt coníiuicí os o i la re- 
 ̂ ÓT ífj í ion a 1" 1 i« *jU e í ao d'* 
:o reservaü<.?.





















ctj-i e r  
t M ! 1 i 
í fre hf es í  
3 el s R
aEas-p©s
Los señalados para ayer ante el Tribunal 
fueron suspeno.mos.
El do la s m ora poi falta d i me 
ro de sefioi s juraao d" Vt  ̂ A i’ i a
los 
sro,
DEPÓSITO' líE Cai 'S ífE HIE ĴÜ
.ESPEC IA LID A D  EN  CAM AS D O RA D A S
e s  la  m á s  an^i«5a a  y  la  «se*® © fs-ace m á s  gapenlíffl
 ̂ 3 «-i if m&n&p
«lar©
■s.(ígc?!íí©r^5 i& Ssesa d e  e©s w rslg«^go@^s
 ̂ I f  (frente al Santo C r is to )
El de ayer pubaca.lo que s.Sjif  ̂
'n*rc‘’l =r del mhdsterlp de Fofflér ̂  ̂
vecando a ‘os aspirantes que 
saren la L iscnanza aitd a Agtl^|^ 
Escufla de Agricultura do Jaén- 
—Qira dftl Gobierno civil, ti
una comunicación del rfMiíí
presan los pueblos qus¡ >io. .ban ^®v|e 
relüciones de i evie.^ a..Jal-
—Acuerdos de la í^n' îtecion pTOWh,® 
bre declaraciones de 
bitos drl contirgente d los 
cejalGs da Orsab r i j Cst PO'^fev
—Edicto fie ia Jefatura d®
: conocer el decreto dei niinisterl aa\
I acerca de los daios 
mitir los dueños o encargados de raiq| 
bricas treta ur^ritas 
—Precios raedlo» a que se 
el mes de Agosto ultimo las esphc^ 
nisiradas a las fuerzas de! ejército ŷ
—Anuncio de la Adtn.mstracló^. 
de Rentas Arrendad-tss, acerca del ex|r§ 
seguido al Aynntaim n o de 
Grande, por l«í^^cción de la
_Otro de la Dirección del S^rylcip,
nómíco catastral de esta P
■j pando haberse aprobado
i oarce anas d 1 íér ni lO raunl ipal de tq 
P _E11 íosd varias akaldíus y réqMÍ| 
 ̂ rías de di/erso jrzgados ‘
 ̂ -A nu Kio de 11 Adra a stra -̂lón ptljí| 
de Correos u.. Má aga sob e subasta JE 
contn t4 q írans irte d la corr'-'^on^ 
c¡a publica a cubttUo.da 0, .̂rtcs de la.Fí
 ̂ '̂ O.!|i”vocetoria de la comunidad de.- 
t s dU Cj lada horce de Antaquerai.i:|^
junta gonerarextraord>naria.- - , . y,
í —Anuncio dü la Agencia ciiecutlva
5 tnbiiclones de la zona du Málaga., pa^ 
f basta le inmuebles.
; |jsi>ae«wi85BsaBa8aBi«B»!>sta
j ^ @ r ® s 5 is ia ,:  SO.
? Se alquilan almacei ês bajos, 
quiere oon lugar do pisar y un solar̂ ;'
« i ■sai Ck
1 ifc) .jon Fé ¡K a c í z C r l v t
venficánciose el sorteo supletorio 'entí 
de esta capital, h-;sta coinphifer iiúr 
cdeDfáiTdose hoy.
El de la sala seoiiuda fue suspendicu 
íj3 ñ COíiSS, d’jii Mt.,‘d-;ato f  mconipareceucia del tesllvo Ananuei i 
royía, don Ladro Gómez f cuya citación y conioare. encía uiíen,
niiiiLSteno fiscal, queaanüo señalado 





To ó F  í rt h  
d i! ^ xen o  A 
 ̂ p i kC íÓ L  p U \ i  
iCiO
3 'MU C( (\ 
í í o
11
f a fi I 
señor do 
padre de ni 
i ra i«( o k  
Cíe no c h
l ! I
H
dnd y jeie ael 
ni I 1 I d 1 n  I 
kecíoa la cu.slí 
r anf'is- Cer\ 1
Íí í
i
Porklta de numero no celebro ajier se- > 
sion la lunm provincial del Censo electo- ■' 
ral. que se.reui'ira hoy Manes, a las ues de - 
la t d it o qui U c o n o c  tona
La «G c (3*1 id ayer a xMalaga aiun
Cd h  p OM 101 le 100 p’ as de a pi
rantes del Cuerpo ds Seguí ludci, en las pio- | 
\ nci s d i  e 1 l 1 VI ant mcdnnte 
e ni“ i y i  oi o i o facu a ivo ertie 
los lie c d y retii  os 1 la Piar n  
Civ I car nucic y d 1 cj to m vibres 
í vei ti e US su c 1 de cu \ ei ta 
y n co Ic 1 s pu ero y d c lai i ta ios i* 
1 tu i o t 1 g n ai c • I t s r. mies y 
alcancen ¡a estatura mi 
tros, los cuales, una vez 
linf i c n  re 1 i
li c Id y t 11 iui d 1
V ni s o- t en
qi e L I ouL c II u  ¡O si c
se p guen en In en
SI lu í »'! I
lo*! tuu'os ai orí z uC 
vencinnento.
ío ’ mi t i
ac ? - ôaio í t
SaiVaaor barrioi 
33'02 ^̂ ê eíf's 
Don juán Osuna v-reapo, 
gi rt a c V í lOO I 
JiñT i' o L.e I c 
peseíís.
'i de H c cria  ' 
reí 1 do rupó i y i 
C! la nía y




I u  d 
1 t





!S por la 
lo to d“ 
:■ a ocupar las 







JO. nuestro queiiao 
] l y  ̂ lím ! ex ion 
tro ptb 1 1** in s s tCo
l C( I ru d r oet h e 
c c  C i\ j 1 y u  d ¡,^ucz 
o ¡ cu r m hO Q t  
y Ivi t u rico
u Q i di i A a- 
tro de hxDansion Co- 
10 ae homCilio.
a f I na d“ J  n 
e i n ni si l i- 
amigo el señor Carva-
Dorsi 
te } 

















. frr.iird’a civil. | 
sareremo de la i 
b o 18 02
i > f í
r - '
1 1 p I rr J
' Ocb ! os I
r Vi ia d 1 1
er z f r 1 ¿ 0
Tfitnnoco es necesario oficiar a la Sección 
Ad r ir í /a l fcr. r» na !a da es
Lo r ? osqu ó j n d cun¡ Mr denoto 
í del plazo ei envío de I oficio, se exponen a no 
I percibir iñ grauficeción correspondiente o a 
! cobrarla c.oa enorme reiraso.
I En el oficio consignará e. niacsiro, el nu­
mero do Li nros ádu í aírici kdo
La .suDerioridad ha cnspueiíto que no se dé 
i curso a ninguna inataíic'a de profesores, 
= ehnnrios. eraplesdos y depstwientes de los 
* centros docemes. gfrcios a e.vte liunisterlo, 
1 qns no vengan a el por conducto di-s loa les- 
5 pectivos jefes y con iiiforrae de éstos.
: s!n«v,-»i555r:«aBraía!KSEíisE«siKŝ
! A y  g r i ‘3
« 5 ss fiel! ti í %í= & e  a  
Dle '1 % de Ocuibre ds lUs /
Leei'as.
T O I S li J^ S ,  -SÉ.
Se a qui a el piso 3 jxqu.eida de. , ..




Se a'qui aun bonito piso aprecio 
Está a' 80̂ ea lente Es muy _s.»uo, tle^ 
abundame y su a otea g ande coa 
viscas. ■ ..■.s..:-í,
;o C






1 14 0j('2i.es^ s
-35- ’ffitSí- r 2
'■i ■*> h.
« u 4  de núes
Tíiij-ipo i(
A! li PC ¡ 
ha I 1 L 
iiat'* r
o or a u *■ co US
lo Jíiesi do Torres Luqiie .íe le 
r ga ah  í,hi r nr J a «ra
f* 5 p esar m  d e jc i  f iü.'i
) i U f
h. i 1 { pq n, corjrpDírtiti 1
Ff i r  d h V 1 * 1
” t  ̂ 0 e s  n u cstA ; biá15 í' S ii ^
í F '* i 5 i r : ( : p .  r : i b k .4
En !p. Audiencia de Granada ha ceñido 
e t 1 ! u c I oc aenlc del jiizoado 
de instrucción del distíito de Santo Uo- 
II go k  e t ca l il e 1 r i n ''ntonio 
P es A’ y d in i u L i i so r 
tercena de domiruL).
1 n h 1 i o b ? 1 1 cfi 1 
ase de la Fesorena de Hacien- 
íi. don Anoel Aguado Martínez, 
;ld íLirao ae cesaiues.
.uoieniDre pioxinio termina el 
j 170 COI c i lO [ a « ciídr ü i greso 
en la Escutia de Agricultura ae Jaén.
El Gobernador civil ha ordenado a ios 
alcaldes de Benagaloon. Seaella. Tonox.
Aver íínlio da nue?̂ íro p’íorto. con rumbo a 
M L t i c  €r j R ¡TU R I í >
Su coiuñ“(daalñ, don luaniiei P.'-iquiri. visitó 
fl í d c ñ i r a! d e ta Con dancic d n 
Manuel Garn.
ííí!íí:!í®RWia»T83aiPffiísías«s3i!S3í!*̂ !̂â
. . . .  
Tí U ’ O 
If u d U r ana 
I 13 de f  11 li 03 
S ! urtmos 
P 1-
Miíurriana- ■ . . 
Oarfama . . . .
Siíérez. , , . .
mor man , . . , 
Lsvarke , , , .
Oatíuchuios , . .
Fí'frocíirrn , ,
Zismariíiia. , . . 
Palo . . . . a
Adsiníin . . . .
Sí el’r'
Jefauira , . .
Hube rl o® P to 
Raza de toros . .
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rr^ rrfl% 5 S  "whvi}
finíMaí dk m.Mmfb 
TrfiU correo a las 9,15 m.
Tren tranvía a as 14 Oo. ,
’i'T'Cíi (n-'''í‘íísris’!íi(B ccn viuiezos ft .lasij 
Tfüti tr&uVia de Málaga a Ohuî ĉ  
lamgo y días íê í̂ivos) a iss 2,0o. 
Salr-áat dt LUnn p&ra 
Tren correo * las 1 m. ; ■ -.■ íí,,
Tren maueaijoms Cíin viajersíS a 
■fren discrecional a as 16 14. ■.-
Tren traisvia ae Ofauriiana a Mála 
go y días festüvoB) salida de ObiKl 
g.30.
haltdixt íG- lid.ñlaga para 
Tren maroanqíaci Coa ViajeraZ; 
(Domingos y días festivos).
Tren correo a la í̂ .oO t, . .fA* 
Tren meroanoia oon visieros a tâ  
Salada* de Fufngiroía para 
Tren moroancias con viajeros-a i 
Tren id. id. alas 11..4& m. jpióHi 
- festivos)! Yi-r̂
Tren correo a las 5,15 S. ..s 
>'j(mdai da iíakisa para . 
Tren mercancías con viajprqs s.-i 
Tren correo a las 14.15 
Tren dissremonaS a las
¡.■{fAhdü-p. dt Veles:para 
Tren meroandas ces vi^eifos a hut) 
2ren diserecioniU a las i2.J;0 nji 
Tren C01T60 a las 17.20. < f
ader>^
J pZ' i is !Q Alitmnda ws
N i ni r 03 r I CJ S lua S'^ich z ^
y M 1 \ 0 * 
D t ! C 1 — H
fi' r .*a
K  «zi f r z
y la 1 Ló L ¡ ;*•
frizemao 7 la i f  r -7 Sí
y A ü n I í o q
rte h d cr 5 g '
K ' ir  es de f Lt
' ! ? rre 1
r <
1 \ n ii8íi
\ ( J f r
1̂ "̂  d'‘ £ í CU
rpt ca
En Torre del ^iar
u ciMi m lime 10  a !  ̂ 3 (lias
' ta ) 1 1 11 o lorr X ' í ii itz
que I  Jurado.
de  ̂ El semoviente se encontraba en una po- 
§ sada. donae lo había Gonduciuo jore Gon- 
xalc/Gí n ( )  LI orino q nv ias -Víó 
a ios guaraias.se aio a la fuga.
Alcaucin. Caninas de .Aceiti 
i'i )' II \ mi e\a de Ai 
r !¿ 11 A t i at Peí ao a
t jaque í n\ va Al aíou 
nuera d'=‘ L ib u reun neón 
Zona de Reciatamiento ae cst 






■gencia a la 
capital, las 
se Ies tenia
Nnciiniíritos. — Frauciscn Perez Conejo. 
J  an c rít n T z T a II r C  
y FrsticLsco Agiuur rviar.tm.
Defunción'. —í-' rar.císco Lóoez Doña. ' 
f  7 T io S nw ÜOHU !*,£>
. .Nacimiento.'.-Antonio Aníunez here.ília y 
Mana Bueno Juner.ez 
r Defunción.—Rosario Muiloz Quilea.
Cf5ía'*o4 osrid o ¡<js e3es ««ícnfi 
tías eí oía 20 uu Ocuiore su peso en. canal 
V  ̂ re 1 3 .̂ 1.. f í o co cei ros
31 1 1 son 4 ’-n rr' o so 4 187 50 kí
(ógr&mos. peseta» d\a"ií>. -..
53 iariur v cei-ifio. peso 6S925 kiiógra- 
mo3. po.?.etas ’xB 6/
<í8 CP do'5 p 3 7üí Oj  k ’ogra nos pe* 
tas 375 70.
t nru s frp as 63 00 k lógrainoa p se as- 
6 30 -
31 pieles, 15 50 pesetas.
I otal de peso, S v4í 7o k logramos.
Tota! de adeudo. 849 82 peseíss.
orti




1  iu r> '3 M
a í3̂  Aire
e
urrp py r 
la 1 í *=̂02 33
Do ¥  II' r\'' 7 ua 1 c de A teqj
ra ha t n b a ’o r c r o o  ̂ coi *r i 1
P0P(b í iiP to d lo R up Dr-nez Mor i s
paralifiiix dt debí u id  «qit axiaj-i
■■íal,'
uí Oía 22 ce Octuora 
% I por ios coiicepros siguí en tea;,
I Por inhiimaciones. 1 16 50 oes sise.
? b r pt mspei las 62 5 ) p jetsi 
Por exhiiinacione .̂ 27 5.) peaetna.
•'irr g ro í-ani o es y «¡ciios CO‘00.
pesseag, ■
Tota!. 266 50
doií I be R^c 
t-i ü ' J 1 
R ] I 1 eSrt d
p z do Pa 
de o p R f
i 1
Fg©§»a»
ua, a r I
ue diíií 8 P
¡Cciid© If civil
E i i n n c h r z a  ¡i jóse e i i o de 
S“dell D ¡ I 1 1 utu z J n ¡c?’ i turón 
/o p se as d n i c a dolo es u !ai ua tía
n Oi
t CIO á , « e-n vls al 
eni  fnres
tn fp lodos leí jilo* J.0  I f\ a *e 
li w funtô  adorn a la íi ->«' de 







J>" íi 11 üms c de
lie las d I ^encia pi 
mamf ía m i» d h  
ci id fue u do co 
del I ODO un cunado ac Dí 
1 1 u co al tho q le c tu\ 
c 1 ocdS un d ?co aud coi 
e i í c ic víí j  
couínoiiciones.
Avíir conníl
0.a m  Gc-no.suo dé 23 pc«eías, 
cez Rodiigutz, por ei 10 ripr i 
b I de 10,1 h in u d
í ’et mií a G ar > d
y por la  ̂ o d C r t ca^  
c el deiu 1  ̂ , . , , « «. \ La Au<nímsirí.‘Uóii dtí Lüü í'il;
■ j£ anrobaoo tiara c! ano do 1918 lo? 
.«CIO (Ja.Jas riqueza.? ni-mir.a y urbar
hoza §: pueblos de Almadiar. Gamllas ds 
70 al I Borge, .7 'l.
j ae -¿i-
I D r t. ne M ’a D;u!
c r II r í'-;;'.-'.
a 1 Rpr ~i 
i Tosq H Pe 
t o Ci U 
08 i mon 
1 I o lOd t. I
Ha 5 'lo 1 f í fi nnb mente lapoti | 
Cióíi d eb o 1 sr t ni sol u sda poj el f 
maesiro üoíi bsrnard.. Jiménez. • . |
En la Sección Administrativa se f tiaieníra 
a disposición de. don Jo;é Moínia ZiiE. un íi- 




*' o " hn 





' Por raal orden 
fpdust s n  c 
con sus aná ofras:
I ! en*! IIP! 7fl de 
de ¡a Escuela d.si Hogar 
"t n isr a escuda
í Ll7 XI ci ms
tu, iilliiU
b dise 1 ..a,boda, i..it h..;i.u-. ¡.vji un uispa- ;; Qient^ î cupón numero (ití. h
mi
oraenaao que
ro de pis gla la vucma de aqueiL localidad  ̂ desde él día  ̂ dcl me? d Aovi^ntore próxitrp
I
La Inspección ha dispuesto acerca de las 
ciases noc.turn.as que deben funcionar desae 
piuneros de Noviei?;bro en todas las escue- 
Jqs íifi «mos ao ¡ta r ro vínc;a.
Se t I en 1 u q le d I ro de 
los c i 1 r i 1 r f ido s r®
1 f í n
o í J
CmS'.v7 tl.Ot Ui! !:!(.-■
pjchíi oficio no accesiia ya t i visto bueno 
del alcalde, como antes se exigía,
0 3 5 T.a-$.
«sas!»'tBaawBgiBBaM6S!S»!e!iBggegasssa!aaBat̂ ^
s k í i d í o c s
Un baturro entra en una oaateierit;: pi.̂ ie 
ura i c t a d? mei^rgue y al tn tar un de 
peru! File ae un volverlo anuí lape! diep el \ 
bauirro: , , i
-N o  s l-'corao ro q le ^ora vad  pap' l̂ 
muy caro; echemeíos fioui en 'este moquero- |
• . tk- . ■ g
En la escuela: ■ • I
Profesor.- \amos a ver. Juííto. ¿Cómo ad- í 
quieren el tacto Jos ciegos? i
Aiunino.—Rompiéndose ia crisma. -. |
 ̂áü 8 -■ * í{t
En la coniaduna de un teatro:
Un paisio.- ¿Tienia la bondad de decirme 
81 tiene usteo.aqui un óareguas que meTie 
d 1 d lor Miri ?
L í u tj —
de esos que se uuart'cuanao hueven.
Aíhv'S Je
L i  •y'-- B 
pes‘®?a ©g
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El midjoT de Málaga —Af^meí
Haes, (junto ei Banco de Bsf 
cí̂  '■q tüíua4s 5 de la npi 
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